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Se Qbtiene únicamente cen el ^ a a  alimento ^MTAJBrm^ b la base del foefatb^ á los yeinte días de empleado este producto empiezan las gallinas y pavos á 
i^unrentar en peso jr aponer mús huevos que de costumbie.—Los^b^eVos resultatiinás^randes y de mejor sabor.—Para aliméntár á los polluelos es excelente.
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B é e in to  d i s t r i to
CANALEJAS k li 'L A M  S ^ ^ T E S
Juzgan algunos queia situación de Cá 
■alejas va á ser muy difícil en las Cortes. 
Creemos, por ebcontrario, que le espe- 
an allí grandes éxitos, triunfos brillantisi- 
nos. .
Tendrá á su lado, incondicional mente, á 
■na mayoría disciplinada^ compacta, nume- 
j)sa y agradecida. Tendrá el apoyo decidi- 
Jp de las huestes maurlstas. Tendrá á su 
^aposición el Diario de las Sesiones del 
^ongreso con los dlscurisos que Maura y 
werva pronunciaron en los debates acerca ̂ 
leí procéso Ferrer y. de la, represión de 
1909. Con répWir palábra por palabra esos 
liscursos, está hecho todo.
¿Hay algo más fácil siendo Canalejas un 
?ratf memorión?
En los aludidos discursos están todos los 
argumentos, todas las razones, toda la de­
tensa de la política canalejistá. Fuera de 
ílios no encontrará Canalejas ni un subter- 
tugio, ni un sofisma, ni una argucia, aun­
que sean de la clase más inocente,
QñÁM m vEm i
Exito creciente de. L a  C ircp aS esia  Hermosísima y notable cupletista española.
Exito verdad de N liss  líoPnef' y  D o a a ld . — Excéntricos cómicos ------Nuevos trabajos — Grandes películas.
Mañana debut del célebre ventrílocuo español, ARIÑANO — Rey de la risa. ——- Qrqn colección (fe ^autómatas.
tÉrBttímmimÉii'w miiiiiiÉiiiBga«wB8«8BM^  ̂ j
Para descubrir agua», la casa Figiterct??’, - 
tructora dó p'jzossrteáiaiios, ha fcdqufí.í& i t’ír-I 
extranjero aparatos patfentadós y a >roL ado í 
varios Qobiemos. que indican ía esísíencva • «. 
corrientes aubíerráneas hasta ti prota« lit ítü 
101 metros, Caíálqgos, gratis, por corr¿ü{ 300 
. Pe ■pesetas en sellos ris y Válers, S. VsIsíj.
Y  paira arbitrar la suma de 179 350 Sb pese
lili
Así lo vemos amigo de  ̂ Rulz Zorrilla >y| Cuarto distrito. Plaza de Riego Mmeró 22, | 1¿a8t08 ya p«jb’ícadp y el de ingresos que hoy 
enemigo de Ruiz Zorrilla; amigo de Mar-Esquina á la calle dala Victoria. ^ i n n e r tw ,  la Jmprowd^cia. por fhúiii é tes no es preciso, ciertamente, acudir g r
tos y enemigo de Martos; con Sagasía y , f repartimiento d e b i> n d ra d v 4 £ -a  1contra Saíyasta* rnn Morat v rnntra M o-! Centro ííisifucííyp dé> obreros republicanos! lEi total de^gresos. en el presupuesto a(iVvrnf.s.. q s.
^onira ©agasia, con m prei y contra mo  ¿el cuarto, dísírltp^calie del Huerto da! Conde [gente y en el proyecto de presupuesto para referente á los arbitrios soore carne" co
ret; heti.., nftnrnto^^ tijdasJasiJoches^^fe J 1912, es C;Oino sigue:
C ierváy  ab fazau r ^ . C é U t r o  fesirueyvo' obrero repuMicáno de!
Defensa S o c i a l Capuchinos 52,
Podrán decirle que no' es original, que 
> copias que plagia; pero eñ e! caso  ̂de que 
I se traía, no es posible hacer otra cosa. ¿Nío 
son los hechos iguales? ¿No es iguúl él pro- 
I cedimiento? ¿No es igual todo? Q ue' los 
'-protagonistas no tengan ios mismos nom­
bres ¿qué importa, si el sainete, el drama 
y laTragedlá’son idénticos?, 
r En cuanto á original puede áflrmufse: y 
■ demostrarse que Ganálejas no ha sido ntín- 
f ca oríginab que ha sido siempre un repetid 
|dor de lo que otros han pensado, un, imita­
dor, un plagiario, un zángano da la colma- 
nalnteleétual. - ^  ^  . C
¿Quién ignora en España de quién .era 
e! estudio, el trabajo intelectual de; ios me­
jores disfeursós del ilustre hablador?
Plagiario de Vaidek-Rouseau, imitador 
de Combes y cenírafJgura de Ciemenceau, 
Canalejas'no ha tenido jamás ideas propias, 
como no Ha tenido jamás convicciones.
RepubUqaao: un lunes;* defensor'del tra­
dicionalismo con Polavieja un martes*, de­
mócrata disidente de Sagasta un miérco­
les; bloquista contra Maura y las derechas 
un jueves; furibundo antíclericar un vier-  ̂
nbs; intervencionista en las cuestiones so­
ciales lin sábado; enemigo de la pena de 
muerte un domingo,- ha pasado sil "Hda po­
lítica en continua transformaciótr, cambian­
do de orientaciones como de camisa»
lutlsmo 1 0 1 4  de la taiide y de 8 á 10 de la noche.
iQ ue'toda. p a  vida d é  eootradidon'el^
constituye el punto flaco, el Tendón _da ro 4 y CaHe de Mármolesf núme-
Aquiíes por donde en las Cortes pueden Octavo Áorafngo nüiiiero 28.
atacarle? jro  92iy.Palljfp $anw v nñn?^ro 25,
n In g ü n T a eS & r D é S  d t t í t a  3 a  S “c u a h ::5  «*"*•
<!uando®Ca»defe^^^^^^^^
Jos.dlscursQS de M aura y  Cierva, que;f úé-
Presupaesto 
de 1911 ,iíu’
ron sus maestros y hoy són sus discipuíos, 
obtendrá uno de los triunfos parlarnentarios 
más grandes, quizá el mayor dp su tlda. ..
Por fortuna párá lá [démocraciá [ño es eri 
el Parlamento doñde Ha - de decirse la úl­
tima palabra.
(Üiitr dt tos ¡tíos
Capítulo; I.® 5 812 64
Idem 3̂,® 4I4'035
Ideraí 3.® 355.02973
Idem .. 6 ® 8 540 90
Idem 7.® 56.330
Idem 9.® 3.146 50l‘3V
Tdsrn 10.® • 1655 23
Total lPe¿?«tá3 3,987.004 83 ■**» úalcamenfe
Cotífirniándo nuestra {nf.0rniacióa de ayer,
En el tren dé las diez y veinte de- la ma­
ñana, llegó ayer á  Málaga nhestro querido 
¡ amigo el diputado á Cortes por Barcelona, 
dorí Hérménéglldo Giriér de los Ríos.
Acudieron á recibirlo en la estación los 
señores Armasá, .Gómez Ghaix, Palanca 
Quiles, García Morales, Jiménez Fraud,
Gastos presupuestados pa 
Ingrésos ídem idem..
j mo dega» y électricidsd. tlmore de especi 
Proyecto ‘ los y auxilio del Tesoro, es decir ea la i 
para 1912 rente á la mayoría de los graváns ues sus
tlvos, damos por buenas las mismas cifras -!e 
380V75 Contaduría de fondoamunicipales.
345.740 75‘ El déficit de 179 350 86 pesetas es el que 
7 640 90:̂  deberá cubrirse con arbitrios extraorcinarioS, 
siempre eñ el caso de qué se mantenga inte" 
^  91 W8 1® consignación de 603.365*35 para Obras
__ ■ de nueva tonstruedón.
3.023 485 62J Ño dlsponieutlo ,ée mayor espado, nos limi* 
sfe déficit’: 1 tapios ahora á pubiiear el proyecto de pre u- 
'í'- ^  á'.k)2.836 48 puesto de Ingresos para el año de 1912, con las
3 023.485132 salvedades hechas; ■
Pesetas
ponemos en conocimiento dé los amigos y
n r s i i s S é f  iy veinte 11 vgarg á Málaga el señor Sol yOr«| jgg cuales recordamos á los señores [More!, j 
V . ; . . • ' ' f Anglada, Domínguez Sánthez, Zafra Cor-j
■f tés y Casamaybf.'"' '■’ '' ‘" ' ■ 1 1
,E1 señor Gfneñdfilós Ríos, visitó en la ’ 
cárcel á los presbs por los sucesos de Ca- 
i níllas de Aceituno y marchó en el fren de 
I las siete dé la poehe^-á Vélez, en̂  unión de 
é I numerosos amlgo&,que le acompañaron en
Interveníores-republicanos deS 4 ° distrito, á la I su viaje. ! |
reunión, que tendrá lugar mafíaná sábada en e lj, Durante su éstaUciH 'en el Regina Hotel, * 
local dp 8U centro, Huerto del Gbñíle 20, ‘á íast filé objeto de continuadas atenciones por, 
ocho de !a noche, para, tratáf de asuntos éléc* 'parte de los republicáñós málagueños, que torales de interés. ‘ . - => -1.
Dada Ja importancia dé Ja
Por esta se cita ó todos íoj apoderados
, . demostraron así una vez más sus simpatías 
inuilLeB gj ggjjjQ catedrático y cohsecüénte hombrereunión,rogar *5 puntuql agisíencia, teda vez qué sérá 
Ja úitíma para la pjr(3xima lucha/o. s^ M'dlfín P » •
Gómez—Enrique Leal del Pino. .















Propios. . 1 .
1.® Producto de fincas y censos. . . 1.71375 1,71375 »' »
9.® intereses de inscripciones Intrans- 
feribles'. . , , , , , . . 4.098^89 4.098 89 » »
3.® Cánofi sobre aguas. . . , . . » 500 500 . »
Total del Capítulo l.°. . 5812,64 '6.3Í2 64 500 »
;Xo8 iníervefitores,y apoderados del quifífoj
distrito se servirán presentarse hoy viernes, |  í&
á las nueve de la noche, en el centro deéíofel I Mañana sábado publicaremos, en ho-
oneriflsa, portsli para recoge» 8ii.a«ainiefita- suelta.,que se repartirá con’el partódlco, |
! * . í, if \Las advertencias útiles
Ceñiros electorales de íá coH|uñclSñ[reipúbSÍ-irí̂ ’̂ y relación de donáe se hallan si-
cano-sociaíistaiSoiíde los cdrreÍigfoñ^ÍQS,,qUe|/^ ios%Colegips. 
ló deseen,', pueden- acucir' eñ ééta ■
ójsaber si están {nscripios éñ ércéñsp 
resolver cualquier duda sobrééléccioñesi
Primer distrito» Plaza de Jos Moros mímero 
14, principa!, Juventud Repüblfcana., „ ;
Segundo distrito/CeritrG Radícál’ deP Palé; 
Calle de Salip.s,.nün|ero 1, Círculo Republica­
no; y I^ázádé'íds More^ número 14, Juventud 
Repubiieaná.
Oficinas efectóráfes de! tercer disíriíó^ cá!|e. 
Tórtijos número' 12 (Ctidiiíléría) de. I á  5 J?br 
la tÉVde y calle Convaleciente# iiümerg IJ-, 
Centro Republicano Federal do»8 1 1 0  déla“ ..... " ' • ''i
mssj^mm ĵ̂ Bsssssofi
de doña Lombarda y niñas lááuras; gratificaré.
Contestación r biUete mi! pesetas bueno n." 63. 
—Lista de Correosi^Martínez.: ^
M A D E R A S
.noche.'
Hijos de Pédro Yatls.^Málaga
, ;EscrlÉorÍ9: Alameda Principáis número 18, 
JJmpcrtadores de niadsra» de! Norte de Europsi, 
América y de!país. ■v.'l'-'- 
Fábrica (fe aserrar madf ras; ealie Doctor .Dávüa 
ísntes.Caarteles, V:' ; -
y
í,- •
Ayunta- ̂EíDefensor del piJmero,-'íiénfn representacWri’, adeiSás del
la  Unión después, vhaáisupüé'smr^t^^ todas las ciases coatribayentes dBjMá
fequivpGadsmeníe.,; qu9 la minoría repubUéano- lega; es la llamad^ fb0olVéf: ,é8t|^g^^ pro
Socíaiisfe dé! Ayuntamiento, asíícorao hizo pú’ 4)iema, y no heméé’de defjqor.ócer que ;.dentro 
bíicos reciénfemenle sus propósitos en máteriá defe ley caben las iPtintás y énefeír^fes so* 
de gastos'muñicipaJes, no dería ahofá Ú Góño- [IñctiMies que se propdn^.,. j , . .̂ v,  ̂ . |
e e r lu  proyecta'de tpres'upjtesto de ingresos 1 Mis no deba tampodo' péra¿rsé dé.ví§taja 
hasta pasafe.8: las élefici(jnesldevcoñ(3lJa!^í- [ftnpbltaticia de’Málaga éosño cajiital de primer 
Creen áichbs colegas que hay én ello algún lórdep. ' s q,* " ' ^ IJ
ardid poíííH¡o," y  para demostracles que la mi- -̂ Madrid gasta araño 30; muióñas da pesetas, 
noria republicano-socialista, amante en todo dé R«reélona 31 railiones, Válenpla ^^feiHonés, $e- 
ja Publicidad, no fea pensado mnca^ xecurrir á vM;á»6 millones, BfiBao.^W  ,
tales m ld(^; Vñmós Hoy S fñsértar,el estudio grejhpdeáto' de gastps o&ra
que respecto á % ¿ fe S o é ^  a--.. --
cejaíes republicanos,^siñpé.rjui
ñas modificaciones feepfcRédgm, ,  . , ^  ^
El presupuesto de_̂  gastos arrojaba el 8h|rar y  Casa de Correos;, 
guíente resultado:& „ ---------- ProyectoPresupuestó 
de 1911 para 1912
I . ¿tís que Aiálaga no pfede sQpqffer .un gasto 
|de 3',200 000 peselfeiS, caáíido Seyllla gasta él
JCaPííuío 
J • ídem
/. ■ Hem . ,
, ídem















 ̂ 444.0Q§' ' ,
■ 519.712 ■;















íV'- 608 365'35 
- 22.000
Tcjitat Pesetas. 3.987.004 83 3,-202 816 48
Ls díferanda eutrefe8'3.987.004'83 pesetas 
dél pfesupúeslo de 1911 y |as 3.202 836[48 
idém del proyecto para' 1912 representan la ba- 
jíi del cupo de consumos por 811.000 pesetas, 
■oaníiíJad-que desaparece desde 1.® de Enero 
pfóxim9r>Ufiajbarts fe lo op^ió.! ha sufrido ci^ta 
alafmq. estíóiando. que. 3 millones de castos
eran excesivos, iSUperiores á !aa fuerzas y re­
cursos ecooÓmicfe.ds :;nu.estra >capUal,.y :que 
setis preferible uri presupuecto (4j!co,.4e. unos 
2fe1lIone8 y medio de pesetas á lo sumo.
La Junfe municipal de asociados, en la (jze
feble y Bilbao más de! xíable?
'1 Este es el aspejCto.fqufefenM^ fe Jp cues- 
tióri en que deben fíjatsétPfeáfe’á maî ^̂  ̂
Interesados en el engrfefeHjñiéñíH.’ de nuestra 
dudad. '
En lo que afecta á fegrfeds, la  minoría repú* 
piícaho'sodaiísía deséa'qPe las cifras., calcula* 
d fefe  sean fictidaV^ pátb íaíñpdcó aceptará 
bajas injustiFcadas.
, Así, por ejemplq, en Céméñterlos, la. Confa- 
dUría de fonfes munidpaieár (^dlcüla, üñ ingreso 
dé lio SSOipiáteta's para e! año de 1912, y exis­
tiendo una consignación de 117.000 pesetas en 
él 'aqtual presupuesto, rebsja la partjda en 
6,750 pesetajBiffea e! pr(5xÍmo ejerddovcuan- 
do predsaméñte debe aumentarse.
Lo cobrado^por la tarifa de Cementerios 
desde 1*® de Noviembre de 1910 hasta 31 de 
Octubre da 1911, es decir en los doce últimos 
meses transcurridos,. Importa 125 901 pesetas; 
¿Porqué reducir la partida de 117.000 pesetas 
á H0.250 Idem en.vez de elevarla á 125.000 
pesetas, como, cifra obligada por e! rendimienío 
dé los dos.dltlmos meses de! año ahtérioP y 
diez RrlíiiefQS;me®es del preserite?'
Lo^ue importa dejar bien establecido, y se 
demuestra con el proyecto de presupuesto de
Impuestos, establecidos
1.®' Grupo '
í.® M&taderb. - 235.935; 235 935 » »
2® Cementerios. . . ^  ■ 117.000 125.000 8 000
3.® Kioscos , . . . 600 540 - »' ■ 60
4.® Laboratorio químico \  . 250 150 . » 100
5.® Multas. . . 500 500 » s
8® Sillas de los paseos . .' . • . 3 500 3.000 500
7.® Documentos de vigilancia . • • 650 650 » »
8° Sellos sobt e document03. . . . 6.00Q. -,>6.000 • - »■ »
2L? Espectáculos públicos, i . 1 . . 5 000 » » 5 000
22.® Canalones . . . . j . . . 12 500 > 12 500; : i. ■ » . d
23-P Pesas y medidas . . , . ■ . 100, » ; » 100
24.® Inspeccl(5n de establecsimientos . . '5.000 ■; »■ » 5 000
25.® Calps y zanjas . . . . . . . 27.C00 2500 » 24 500
Total del 1.®'' Grupo del Cap. 3;® . 4Í4G35 3^.775 8.ÓÓÓ 35.260 '
; 2.® Grupo ; .-■V V-' V
9V Mercados, . .» *. . . . 57.586'83 - . 51 575 76 » 501107
lO.V Cédulas personales. . , . . • 134 360 26 120 349 32 . ■ » 14.019'94
11.® Carros faeneros y bateas ■; . « 19 052 10 30.945 45 ll-,893'35 » ■
12° Carruajes de lujo y Blquiíeff , . . 22.074 96 19.770 71 • » '■ ■2;304'25
13.® Aícantarlüas. . . »• . . , . 31.672.76 . 28̂ 366 67 3 306 09
14° Aguas. . i . . , . . 25.914 08 ’ 23:209 09 ■ 2.704‘89
15.® Licencias para construccioñesr . . 13.127 23 11.766‘97 » 1.370̂ 26
16 °, Acarreto de carnes. . . . . • 6 958‘41 . 6.232 07 - 726'34
17.® Pescadería . . . . . . 28.649 92 .. 36541:43 JO.891'51 »
18° Cabras, vacas y burras de léche i¡ 4^*31 3.765 45 » 438'86
19.® Casinos y Círculos* de recreo . J V 9 .^7‘81 8.595 96 » 1.001‘85
20.® Sello municipal sobre aSiuñelos " i ■■'-1,8̂ 2 06 1.631 87 )F : -190'i 9





1:® Cárcel dél partido judícíaí . . . V 2.Í40'9Ó » »
2® Reintegro fe gastos carcelarios . 5.500 5.500 % »
Total de! Capitulo 6,°. . 7.640'90 :7.640‘90 »
Extraordinarios ' ■ . - ■;
.1.° Cesión (le terrenos de vía pública 1.830 1.000 ^ » F830
2.®: Póficía urbana ; . . . 32.5Ó0* 5.015- 27.485
3.® Eventuales é imprevistos . . . ’iV.OQO 500 » 10.500
4.® LaudenÁbs . . . ’fl.OOO ■1.00O ' , lO.OQO
5.® Empréstito para el Parque. . , . ■ » ; ■ » % »
6.® Venta de fincas . . . . . ■ > »
Tota! del Capítulo 7.® . ■■■'\7í5Í5 ■ ■ • r» • 48.815







6. ® y » 
8> 
9.®
Recursos legales para cubrir 
el déficit
Qontfibución indfeítíalv-. . 
Auxilio de! TesQrb pübííco . , 
G O f t s ü r a f e . . : , V , . >. 
Qaa y élecíricidad . . . . i 
Reinfe^ros. ,■ , .
Carnes frescas y saladas. - J , 
Adicionados . . = ^ . .
Patentes í̂ e vinps y alcoholes . 
Timbré de espectáculos públicos
ííOiiare.tf., ,■ , , . ¿ . ,














Rflñíegijos da pagos indebidos. , 
Idem por el Estado. , . * . . , 
Mem construcííión dé la Casa Co-
‘.;rreo8- - J' \







» » 2610.95T'33' 79'.494'59 60,244‘59 !»




» 150,000. 112.183.90 112 18.3'0O »
28C04 60 28.004 60
■ 10 000 10.000 »
448 018 24 448 Olá‘24 »
2:í7850Í^33 í 792l9Í'5‘33 2;76b:95T'33
1.000 » 500
155̂ 23
• _ V , . •/
90.000 90.000 »




Viernéé tO  de Noviéia^^re de Í B t l
'"í
menguante el 13 á las 7'20 mañana 





de hor.—Ssti Andrés. 
de stüñana*—San Martin.
Jnisüeo para liny
i;OARENTA IHORAS. — Iglesia de San 
Btrnardo.
■um 3ia»la3fí.—Iglesia del Sagrario.
cgpssks para botellas de todos colo 
lores S taiinaSos; planeliss de corchos iwa lor
pies I  Mías a» baños da -
€M1M  OS MARTINEZ DE AGUILA! N.* 
Citase» Mü^^Kéa) Teléfono n.* 311
y  C .”d e  P in i l lo s  I z q u i e r d o
Sinlcli al Brasil-Plata, caa salidas iUas cada
21 días para Saatas, Miaieildea p Biaaas illRs
S a l id a s  d e  J tlií t^ g a
MRCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
^ r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  salidas fijas 
Manran'ilío'̂ ***””" “ “ ' ‘-®'‘''* ‘’" ‘'«“ '''«®‘>™P«raP“ert'>.RIco,HabmaIsantr»to'íec!bay
S a a & f  S Í b ," H K '’y ° P««“> R¡“ - Mayagaez, Ponce,
P«™ Puerto Rico, Habaaa, Sinilago
rM tííS íriin í.íí^ f-'W  ̂  PSUI*!?* Pjr« Craorla. y New-Orlean. y carea
“  M  E  I C  ^ 4. .
5 »
D ® C T O R  A N F R U N S
N nevo tejido áe pnuto ^Bonólé)
Trajes [interiores de lana Oncogibles^
O nrau el renma. y  e v ita s  'ios esa&toiulentos
n a  I acTñS'° <’®,““ “ J "  >“  ™»re saa aHiHlare8.-ünIca caaa venia en Máraga, Camlaeria 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, ear^lna á la Plaza de la Consataclón. dej, QAR
COR conocimiento di* 
con trasbordo en la ̂Baracoa con trasbirdo en Santiágó de Cuba.
espaciosas cámaras de l.-y S.»clase instaladas sobre cubiertarcrm7 r¿tl. dri5^̂^̂^
¡Jilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo MarconL ^  ̂ ° “
Or̂ Î *“"**üené 93.
cédencía/ **® españoles ;y se hsllan libres de cuarentena por la pro-
l a  Fakit Malafaela
Lii Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigüe 
de Andaiucfa y de mayor exportación 
-  DE s»
J e p l  ñ idalgo  b a t id o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamente 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra
arfiEcíal y granito, 
níeiSe recomi nda a! público no confunda mis arti' 
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Esposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
CRÓNICA
T e a t p a l e p í  a  s
Erila calle de Alcalá me encuentro á un 
amigo. Es de provincias y hace seis años vino 
á Madrid con la loca pretensión de encontrar 
empresario que le estrenase un drama.
Desde entonces vaga por salonciilos  ̂escena* 
ríos y peñas teatrales, ya adulando á autores 
de fama, ya abrumando ccn sus lisonjas á los 
actores y á las actrices de influencia, ya por 
úitínK), persiguiéndo encarnizadamente á ios 
directores artísticos y á ios representantes de 
jas emprees?.
Ya no soUcita q je le estrenen dramas en va* 
Tíos actos. B ĵó, peldaño á peldaño, la escale­
ra de sus ilusiones y hoy cifra su esperanza 
en que le admitan, en Martin, un saínete lírico, 
con gotas musicales del compositor de ia casa.
A este ciudadano, loco de una locura que ha­
ce en Madrid estragos increíbles, no se le pue­
de hablar sino de teatros^ obras, autores y ar 
listas. Todo lo que se aparte de sus teñías fa' 
vorltos de conversación, le . deja indiferente y 
despreocupado.
P id a n  s ie m p re  C o rd ia l
■ H U I E R  ■
D e  v e n ta  en  C ervecer ia s , Cafés, etc.
del Ayuntainiento de Colmenar correspondien- í 
tes al año 1907, 1908 y 1909. i
Acordóse después dejar sobre la mesa un In-1 
tome sobre recurso de alzada interpuesto por 
la Compañía alemana de electricidad contra
—¿Dónde vas, chico?
—He salido de la redacción y...
—Tengo butacas dei Trlanón. ¿Me acompa 
ñas? Ha debutado allí la «Niña de los peines».
—No me interesan los peines de esa niña...
—Entonces pasearemos un rato.;. Oye ¿has 
leído la exposición de los autores consagrados?
—Sí.
—¿Y no te parece ma!? Son unos ansiosos. 
Lo quieren todo absolutamente. Tienen acapa- 
íados todos los teatros y aún se qiiejan;
—Elios pelean más por ej fuero que por el
íiusvo.
—Pero ¿qué más quisieran los del Español 
sino que los Quintero, Linares, Benavente, 
etc,, les llevasen obras? Ya ves. Martínez Sie­
rra, uno de los firmantes de la exposición con­
tra les novele?, estrenará esta temporada y 
Botrás trabajará en ese estreno.
—Bueno, chico, hablemos de otra cosa. No 
soy autor, ni novel, ni consagrado. Ese pleito 
lio me interesa.
—Pues á mí sí. Soy autor novel. Bien lo sa­
bes.
—Si. De sobra. Me has leído, sin compade­
certe de mi sufrimiento, lo menos veinte dra­
mas, comedias, sainetes, zarzuelas y revistas.
—No te burles. ¿Estuviste anoche en la inau­
guración de la temporada en la Comedla?
--Sí, estuve,
—¿Te gustó el trabajo? ; ” ' ' . ; ^
—Me gustó. Mendiguchía es uno de nues­
tros primeros actores cómicos finos, degrada 
natural, su creación de Trfplepaite eüstará 
entre las mejores. Le aplaudí mucho, sin dejar 
de acordarme de Santiago, que hizo el primero 
el personaje de Pepito Bedoya. .
—Genio y Figura es un disparate. , í ^
—Un disparate con gracia, un. salhetón. que 
termina de modo absurdo. Los buenos burgue­
ses gustan de obras así, para después dé íá 
íiena. Riendbi sé digiere admirablemente.
— ¿Has . visto Nuestro compañera en la 
prensa?
' ~S?.’ • - : V
, '¿Y qué te parece?; j  c . - i
—Que no tiene razón Sinesio Delgado. Sji 
hacendista expulsado dé la política por campa­
ñas de prensa merecía su suerte. Un señor que 
pronuncia discursos tan ramplones y que obra 
ten llegaímente, no es acreedor á otra cosa.
—Dicen que Sinesio ha escrito su comedla 
para vengarse dé ciertas persecuciones de íós' 
periódicos, '
—No ló'cfeo. Sinesio no puede (íuejarsé dé- 
siis compañeros. Además, si la prensa peca en 
España de qlgo es de benévola, i Calla tantas 
cosas! ¡Prodiga los adjetivos tan lastimosa 
mer.íe! SI media docenq de diarios de empuje 
se pusieran un día de acuerdo y durante uti 
año dijeran al público quiénes son determina 
dos figurones literarios; políticos, financieros, 
científicos, etc.; cuántas reputaciones falsas se 
desmoronarían con estrépito horriblel
—Tienes razón. Y además fíjate. Sinesio 
Delgado truena contra la prensa y ahora figu 
Tará de redactor jefe en ese nuevo diario 
La Noche, que fqndan Lleó y Amallo Jlmeno.
— Para que veas, chico.
—¿Y de política, qué cuentas?
—¿Hablar de política con Canalejas en
poder? No quiero exponerme á graves contra 
ffledades. Prefiero' segulr hablando de teatros
el
Y discurriendo de esta suerte, por Ja "calle 
de Alcalá, nos dieron fas nueve déla noche,
„   ̂ Fabián VIDAL'.
Madrid. •  ̂ '
0m
M e jp r e se n ta c ió n  A n g é ^ B .M á la g a
Cuartos de baño y toda clase de artícnlos de 
saneamiento.—EspecialidE des en Cocinas ecooó 
micas las mejores en precd y calidad.
Máquinas para livar y celar la ropa.
Grifos de metal con placa presión,
^e hacen instalaciones. Visiten esta casa,
Ó " » A n g e l  •> m ^
En este momento acaba de celebrarse la 
formación de las mesas que han de actuar en 
las próximas elecciones ó concejales; éstas se 
presentan reñidísimas, ó juzgar por los elemen­
tos que forman ios candidatos.
El partido republicano presenta á don Anas­
tasio Peinado, don Manuel Ropero, y con ca­
rácter de conjuncionlsta, como ya antlclpé,don 
José Ruiz Morón, el cual espera un triunfo com­
pleto, dadas las simpatías con que cuenta en es­
tá ciudad.
Hoy piensa dirigir un manifiesto á los electo­
res de esta dudad, del cual me hace un resu­
men que copiamos á continuación.
Veremos quién lleva el gato ai agua.—£"/ 
Corresponsal,
A  los electores de L ojsl
«Nos. dirigimos nuevamente á la opinión pú­
blica, plenamente satisfechos de haber Hevado 
á feliz . consumación nuestro afán de impedir 
por todos los medios legáles el retrógrado» ar­
tículo 29, compromiso que contraimos solemne­
mente con los electores. Hemos permanecido 
irreductibles hasta el ü timo instante, haciendo 
imposible la locas Invenciones de aviesas fór­
mulas y enjuagues de politleastros que si ex­
tienden patente de travesura á los que las 
proponen, también ostentan su bajeza y falta 
de valor cívico aquellos otros que las aprecian 
aceptables.
Gracias á la enérgica actitud de los republi­
canos han resultado infrudosas las claudica­
ciones áfortiori de ios conservadores, que ol­
vidando gravísimas ofensas no reparadas dig­
namente por el partido libera!, se deciden á 
impregnarse del servilismo de sus jefes, dando 
de barato la tan anunciada honradezr adminis­
trativa, para resultar engañado por centésima 
vez todo un pueblo sufrido y expoliado; inusi­
tado proceder que encierra fa más aleve de las 
traiciones á la seriedad y ética políticas, tan 
pregonadas per sus directores y mandatarlps.
A este repugnante contubernio, oponemos ios 
republicanos la espuela de nuestro indomable 
carácter, que no viene á ser otra cosa que ía 
tengcldad para llevar adelante las propias con­
vicciones, hijas de un elevado concepto de las 
augustas funciones del Poder.
El jefe de los liberales, en -un suelto más ó 
menos intencionado, reconoce que la actual 
situación económica es desesperada; pero 
apela al de colgar el sambenito de la
desatinada gestión munfelpal á ios seráficos 
conservadores, rehusando compartir con ellos 
responsabilidades pretéritas por caer en el pé- 
camlnoso olvido de que Interviene directamen­te en lc§ negocios públicos hace ya algunos 
lustros, y por cierto con espíritu y tendencia 
bastante absorbentes. Nosotros, sin prescindir 
de emplear críticas razonadas, nunca Hueras, 
como dice equivocadamente el señor Pavés, 
procuraremos salvar el descrédito é insolven­
cia del niunldplo. Nosotros, sin el aborrecible 
tópico de castigar 1̂ bolsillo del contribu 
'feute, planearemos unos presupuestos que sa­
tisfagan las genuinas exlgeRclas de ia munici­
palidad  ̂revéíando una mejor orientación finan­
ciera; incorporaremos á la realidad todas áque- 
ilaa palpitaciones dfi la vida local que respon­
dan á iverdaáeras nécesidadps sociales, asj co­
mo sus legítimos anhelos soterrados hoy en el 
in paca del parasitismo caciquil, originario de 
tes mŝ es de pna ominosa dominación por igual 
.disolvente, nefasta y arruinadora, 
i^oüdiamos de los electores sus sufragios, 
cpn el férreo propósito de iniciar una labor iñó- 
.desta sí, pero altamente moraiizadora, eviden- 
clandos con hechos y actos si salimos triunfan­
tes, que siempre hgee honor á las palabras 
vuestro candidato.» ^
Candidatura de coalición republicana:
PHmer distrito, se eligen tres concejslles: 
Don Anastasio Peinado Jalmez, don José RuIz 
Morón ̂  Luque y don Manuel Ropero López-
Segundo distrito; Don Miguel de la Torre 
Hérrerp, don Manuel Cardenete Ortiz y don 
^osé Rülz Morón y Luque. Se eligen tres con- 
Ceialesí
Tercer distrito: Don José Ruiz Morón y Lu 
que, don Baldomero Martípez Ropero y don 
Eladio de la Callé Maroto.s$e eligen tres con
Cvj8i6o|^
. Cuarto distrito: Don Mariano Cunel Flores 
Se elige un conce'jal.
^  Quinto distrito; Don Francisco Rubio de 
Calle. Se elige un concejal.
Como.se ve, los republicanos íojeños piensan 
hacer un ensayo dé copó. ^
Blanco Solero,—Procuradores, señores Rodrí­guez Casque'-o y Mesa.
Sección 2 F
«
___  .W.4.MM tr
acuerdo de! Ayuntamiento de esta capital reía 
tlvo al arbitrio de cafas y zanjas.
Leyóse después un Informe sobre oficio del 
señor gobernador, trasladando otro del señor 
Juez decado de los de primera instancia de 
esta capital, por el que manifiesta no existen 
antecedentes en la Secretaría de dicho Deca­
nato, referente á ios alienados María Cueto 
López, Alejo Nieto Burgos, Ramón Castañeda 
Carmena y Francisco Fernández Toscano, 
.acordándose pedir certificados al director fa- 
® Hospital, relativos al estado men­
tal de dichos alienados.
Más proclamaciones
Gran FábríGS de Sombreros
M a n u e l  M e n a .  -  -  A l a r n o s ,  n ú m .  4 4  S u c u r s a l  S a n t o s ,  4
R a h r ic a e ió n  d e  s o m b r e r a s  y  g o r r a s  *
c  . 1-^ j  d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a l le r o s  y  n iñ o s
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Precios económicos.—Calidad su{ferior
ñcadenla príparaterla para carrcrai Cíñlej y jij¡la r«s
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E W Q
Ingeniero industrial
procla
O a n o io n e r o  O<5mioo
la  leí sonbrerd “jarfolía,,
Se siguen recibiendo datos de la 
mación de candidatos en Ips pueblos. 
A rebidona
Por el artículo 29 han sido proclamados 
concejales los señores siguientes.
Primer distrito; Don Antonio Naranjo Al-
 ̂ Segundo distrito: Don Enrique Miranda Go- 
doy, don Enrique Miranda Alcántara y don Ra­fael Ramilo Lara.
Tú ya la has visto, mi lector, 
de esa calleja por el fin 
bajo la nota de color 
de su sombrero «garrotín»,..
¡ que es Un satánico primor!
Yo ayer la he visto déscender 
como de un bello palanquín, 
de un carruaje de alquiler...
¡con su sombrero «gsrrotín»
que es, en verdad, lo que hay que ver!
Fué por la calle Castelaf ’ 
y cuando huía M ¡trln! ¡trlnl 
de. un tranviero seQuIar̂
¡Bello sombrero «garrotín *, 
por tí, tan solo, la he de amarl
I Don Domingo Astórga Ardí-
la, don José Jiménez Aguilera y don Juan Che­
ca Cárdenas.
¡Me subyugó tu pequeñez 
y íu blancura de jazmín 
y el ala vuelta, en altivez! 
¡¡Eres, sombrero «garrotín» 
una monada de una vez!!
Yo te había visto, así, al pasar, 
con otros varios, en motín, 
tras la vidriera de un bazar.
Mas no supuse, ¡oh, «garrotín»! 
¡que me llegases á flechar 1
¿Fuiste la causa? Creo que no. 
5i del amor en mi jardín 
un clavel rojo floreció, 
fué por aquella, «garrotín», 
que en su cabeza te posó.
Cañete la  R eal
Proclamados por el artículo 29.
rn jonquín Martin Rome­ro y don José. Mena Domínguez.
Segundo distrito; Don Diego Martín Orte- 
ga, don José Berlanga Carrasco, don Rafael 
Manuel Ruiz Domínguez y don Rafael Corrales Valerá.
lá tá n
Proclamados por el articulo 29.
Pedro Sánchez Lanlllo, 
donjuán del Rey Andradea, don Pedro 0,tli 
foro, don Lorenzo Guerrero Toro y don Fer­
nando Sánchez Maclas.
Elerfpf I f '̂ ;"“r®-"“*eccíón de la
distinta, carreras.-cia.ef de Idiomas, F?ra¿és*é” necesario, para la. 
vo co°n titufos^profeStoaaíes queg^^ ^ ácarf/o de Personal Facultatí-folleto. , rsgl.mento...d.K?'SSÍtr“" la.
^ a d f m t e n  i n t e r n o s .  P l a ^ a  d e  S a n
E 9
T * í ? í . ' Í
para la preparación y colocación especial I ■ *  5  T  A L A  C I O
DEL ZINC I r * /  T  *
T^áma* de plomo para gas y  agua
. . £ . " ¿ ^ 7 , ;  J g L . *  1 »  w  M n i M »  *  * «
P r e s u p u e s t o s
V t.a  a u t o r l s u e ió n  I Se ruega d loa socios oue la componen, la
que tratar
looil
rerfnr út^Wf^ado al Dl-I">a» puntual asistencia,'por dend?
Áída o 2L '"n ,™ S "'“ !.“  Ferro-cámiea de «untos de gran Interés.
A bordo del vapor correo A, Lázaro reere _____  ron aver de Meiiíin ir,»
R e s g u a r d o  d e v u e l to
* Estación ios rollos de papel cinta' uui uu uei vaoor corrpí
s , ados por eljelégrafo de dicha Compaflia. ̂ los segundo tenleites
'• S S a S a ir - ’s 'S S S s s H E
Suscripción de acciones 
Cantidades ingresadas en la Tesorería 
(Banco Hispano)
Pesetas
C o m is ió n  d é  a b a s to s
Presidida por el señor Espejo T^artinez eiró'Pr lina 4nono/.<̂ rA.. __ r
ca*
Si continuas, en montón, 
aun á pesar de tu postín, 
en ofuscante exposición 
¿tú te figuras, «garrotín», 
que me produces tal pasión?
¡Pues no lo plensesl Que si ayer 
no te contemplo, paladín 
de una escultórica mujer, 
yo te aseguro, «garrotín», 
que no me das mucljo que bácer.
Mas protegiendo el lago azul 
de su mirada querubín
Suma anterior . , , , 
Don Antonio Porras. , . , , ] 
Asociación de dependientes de Co­
mercio . . .
Sr. Marqués de Larios. . .* ’
3 300 
100
Q u in e e n a r io s  
ctan L f í í t l S í ' A f i  itepo-
N a te  d é  r e c r e o





A l  H o s p i ta l  ¡M a ú A te e d rT * ''
Suma y sigue , . , . 
Málaga 9 de Noviembre de 1911,
13.800
Ho ?rdenes para el Ingreso en señor,que viaja en el buque de recreo
Hotpite! provincial, dej enfermo pobre Frp"-*P®*’***®ñecerá unos pm «..qq*.-,. '
cisco García García,
I U c e n c ia s
*^*.9*' negociado correspondiente de este! «Lhish©>I
? 9™ expidieron ayer dos f°®felada y Cacao) AlSnento com*
Noticias locales
H i t i n  r e p u b l ic a n o  
.propaganda repu-
ci UU5 ilCcíl*| t i  -•-* y V/CiL Uf /iiin
RpÍ Í Í  j5r5°  ̂ ‘̂ 0” Carlos ‘̂̂ ííos y personas débiies.
Keyes Merino y don Maruel Sellés Torres. i Recomendada por los mejores médicos.
R e la c ió n  d e  p r o p ie t a r io s  i ^  k ^©1 pe© ^©
 ̂ Lajdaíura de Obras públicas ha remitido I catavros crónicos,
para su publicación en I cía! Inapeten
Wcaua Es In
hoja cortante, y fina,... (¡un tu l)
........  * " Diín»,¿quieres decirme, «garro.. 
quién se declara joven ful]
¡Nadie! Que el hálito mortal 
de uf)§ boqultâ  de carmín 
se hace má»¡Jdulce y sensiial 
bajo el airoso «garrotín» 
tan coquetón y original,
y  ya lo sabes, tú, mi amor, 
E! pobreclto Pepetin 
está perdiendo la color, 
por obra de ese «garrotín» 
tan atreyente en su blancor.
Y aunque es la marcha muy cruel 
de este mundillo tan rijln. 
quiero, aun perdlendo ig mi piel, 
¡que lleves siempre el «garrotín» 
y pueda verte yo con él!
K  Involuntario" dej-óse de de la carretera deapreciable correíi¿ionarlo ««‘a® ^e Aíbalda.  ̂  ̂«•'«'eiadeada á Ca-
don Juan del Puerto, que presidió, hizo el resu- *
men de los discursos, pronunciando frases le-^ d  i t. R e m e n t evantadas. '® | Por el gobernador civil se han dado las ór-
Subsanamos con gusto la omisión. 1 Ingrese en la sección
rmt ,  Hospital provincial, el alie-T o m a d o r e s  \ na<̂ o Manuel Sierra Montes.
A disposición del Gobernador civil fngresa-
Dará cnmhatif más raciona-
flcan kS ‘̂ .Oíencias, como lo certl-an ios principales médicos de Esonen v «f nsoenloshospF ai " ^eaicos ae españa y su
^  pesetas en Farmacias.
^®"®<íícto, San?.afdo, 41, Madrid.
mí/jÁrfí p" cárcel Pública ios conocidos to­
madores Francisco Sarqueño Hernández
A p r e h e n s i '^ ,
Pn^ Jnerzas de carabineros del *fn>
Tonto de Yóicz.;̂
R e o d o  e s c a n d a lo s o  j
puesto de 
R a  M iocta
.promovió ayer ■ ûJón de actos
?LSfíí® ..*,“ 1" a“'- “ 'le’FreKaf^M ’ de reffiiSeiSfL 5^™'^''»'.’ '“'raniíirtóí mlitá 
1?!*?—_í? e¡"!’.'̂ ‘S>tea, alendo úete-'dientes é to 'lL S l.? -'?  roaolver varios expe-nldo^por lo. e g é n t L l i S r a ^ ^  « M<lenda7<te quintas,
cido á la Ptovención de la Aduana. en euvoal Cn.v'f.n
é
■mi.  C h o to M e  r é l e * .  L 4 " ? e ro &
¡Que ta belleza arcangellal 
pueda llegar hasta el confín 
tocaúa dé ese madrigal!
IViva, chiquilla, el «garrotín» 
y su pariente maternal!
la
Audiencia
Corrupción de menores 
En la sala segunda se celebró ayer un juicio 
por jurados contra Francisco Hernández Gómez 
por el delito.de corrupción de menores.
1 vista se^verlficó á puerta cerrada, por la ír-
de Lútaabnldad?^ ''“ ' ‘"‘'P
Disparo
Ante los jueces de Derecho de la sala primera 
compareció Antonio Castillejo Maldonado. pre­
sunto responsable del delito de disparo.
El representante de la le^ solicita rara el pro­
cesado la pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. jr vcmumi
Señalamiento^para hoy
Sección 1,^ 
Alora.-Estafa.-Procesado. Ricardo Serrano 
González.-Letrado,aeñor Nogués. -  Procurador, 
señor Berrobianco.
^Vélez.-Lesiones.-Procesados, don Antonio 
Muñoz y otro.-LeJrados, sejiorps Díaz Martín y
• * • • ' t t . . i , ,
Usted me dijo, doña Paz, 
ante el callado fjgurjn, 
que bombeara, men locuaz, 
el «garrotín»
¿Ve usté ds cuánto soy capaz?
¿Y por qué todo? Porque usté,
a su viajante don Joaquín, 
te prometió, de buena fe, 
ique vendería el «garrotín» 
como pastillas de café!
El lnapector de v/gllanda, aeSor Goazílez Soledad, del término muñid
ÍM«Mo. detuvo ayer al temible tomador y  ee- “ Benamocarra.
Dadista Rafael Jiménez Cobos (a) C^a/ó ife í ,  JEoepósitos
\\Í\aI a «■eclainado por In -L .fy e r  «a dictaron las oportunas órdenes pa
figuran ál- f" Casa de Expósitos, de los i
guijos de esta capital y el instructor de la Co« ¿ Manuel y José Benítez Ortega.
R e n u n c i a
mandancia de Marina.
Trátase, pues, de an pájaro de cuenta Dori Pn at t a j  n 
cuj,, captura fué muy felicitado el aeüor Q o n - |/S v 1 l”Sl“p :^ l^ frd o rM ^ ^ ^ ^ ^ ^  Se|'ura
cuestión Ingresó en la cárcel
^ Si ahora la í/á»/7 juventud 
llena con falso, malandrín, ' 
y otros piropos, un almud 
para volcarlo en Pepetin, 
de sus consejos en virtud, 
(por esperar del «garrotín» 
tantos encantos, en alud),
¿no he de querer se quede sin 
vender ni uno... con salud?
PEPETÍN;
Comisión provincial
A las tres de {a tarde, celebró ayer sesión 
^ te  organismo, bajo la presidencia del señor 
Rosado, y con asistencia de los señores Martín 
Velandla, León y Serralvo, Cintera Pérez 
Caffarena Lombardo y Escobar. * 
Después de leída y aprobada el acta de I« 
anterior, se acordó pasar á informe del n S í  
clado correspondiente tres oficios del señor 
gobernedor, remitiendo las cuentes municipales
íno civi
renunciando á la propie 
típafde Ojén! munl
JE ccprop iac ión  d e  te r r e n o s
____ ________ _ ha remitido al
legación regla de primera enseñanza,* y'las que ■ de entrega a! alcaldeavvío*.,- y ius que qe Cortes, una lista de los propietarios de los
terrenos que han de ser expropiados con motl
El sujeto en
pública,
A u m e n to  d e  e s c u e la s
Resúmen de las escuelas que existían en Má- 
aga en 1.® de Enero de 1909,al crearse la De
existen en la actualidad.
Existían en 1909
 ̂ Niñas.-rPúbllcas, 15; privadas; 69.—Total.
84. ’
. Niños.—Públicas, 16, privadas, 47.—To­
tal, 63. '
Existen en 31 Octubre 1911 
Niñas.—Públicas, 27; privadas, 90.—Total,
Ntflos.-Públlcas, 27; privadas, 54.-Total,
.̂1 #
Diferencia
Niñas.-;-Aumento de públicas, 12, fdém de 
privadas 21,- Total, 33.
Nlñoa.--Aumento de públicas, 11; Ídem de 
privadas, 7.-TotaI, 18.
Aumento total de escuelas, 51.
A este aumento ha contribuido de modoes- 
99® i ® desdoble realizado por el Ayunta-nli6tit0i .
y^®,]® constr^cíón f de la carretera de Jerez 
a Cortes de la Frontera.
JE s^ay ida losos  
en la vía pública fueron 
ayer denunciados por los agentes de la autor!-
*08 individuos
José Aguilera Manso, Juan Aguijar Heredla 
Francisco Rodríguez Mérida.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer ios partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Eladio Jaime Roldán, José Valentín Dómín
*’*'ancl8co
Oñaté y Miguel Rodríguez Ruiz, López
R e e o m p e n s a s  
I La Escuela de Artes y Oficios de Málaga 
como presumíamos, un brillante 
triunfo en la exposición nacional de Artes De 
coratlyas celebrada en Madrid.
«I ^  concedió medallas de segunda
Snn y á los profesores
don Rafael Murlilo Carreras y don César Al- 
varez Dmqní; y menciones honoríficas á los 
alumnos don Eugenio Lafuente, doña Josefa 
Vlichez y al maestro del taller de artes gráfl’ 
^ “Merí'ez Díaz, s
Kecipán todos nuestra enhorabuena.
E s t u d i a n t i n a  tA n d a lu c ia 'i
E! próximo domingo 12 del actual á las 3 da 
su tarde se reunirá dicha Estudiantina en n\\ 
nuevo local situado en la calle 4é téión v Ro. 
dríguez húmero
A g u a s  d e  B laPB uoiejo
Especiales para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, rías url- 
uarias, anemia ye cloanemia, artritismo y día- 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ® de¡ 
septiembre á 15 de Noviembre, Los pedidos' 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de la Sociedad en Marmolejo. Oaén.)
L a  E s p a f io la
sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­ses.
gjCalle de Granada 49, esquina á la Piarla del
26 de ia
D© a lg u i l a n
«t 9,® la casa número
aüe de Josefa Ugarte Barríentos.
También se alquilan las casas Â .CRzabtíi» sw 
Q«tabarda 23 y caito W
A liR B acenes d e  te jl'j© ©
-  o s  -
Féli! Saesi Oiln
Situado» «n (aa calles SebasRán SobvM b- 
Moreno Carbonero y Sagasta ‘
G R A N  o p o r t u n i d a d
o a . ' S T » “ W»'-» -ie"






que en precios. verdadero díalo-
_ - , SASTRERÍA
cil^¿Sy ^ 0 ' ‘“o « pro.
20
D ri in d e s  a lm a c e n e ©
=  DE =;
F. M  JORRUELUEstación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del oafi v ové i para vestidos de señoras ^ extranjeraf;
señoras de los oí&iefeF „ Pflrís. Boas dé piel y
Fpñería gran novedad eh toda su eidalT^ Alfombras en piezas v Ha —L
terelosalo e«toúMta“ a 6 o r ' '“ .(teta y
itero di"FerroC eí ccñfroíi^réMfe Morgéóo
:Nqmbrtmdü p£rá>£Usüiiiirte-á dón Félix i
tfifreche. ■ . -' x<l8cehdfer,do B tes emplees •n:Ttea-:fite8 al ío«
enviadas por ios eriibsjado;e . ■ t' .'.j-ciú y ÁIé-|ción Oticiaí, £= 1F¿5
iíib. t̂evcon'tuí'1-f fido ¿5 Gobit « ;-í:ísí;’{!o sobre ¡|
-̂.iV(ifii.¿,vís y gv-iidíando ?a fccUs'oíOn, ttiu pioriío 
.-gfiíle. ‘corno lá’ea p'- Efi el tren cU ía jrv.H.
.F^e v i  
íí H ;’'t-:3 aver
t: ggver'aTfxrutr.n" ■ ■
^ Eíojidr coneetel di ! .''.y
'd-̂  Í8V'¿, dOiC.«peñó -cía ’■DSífí v3“jTc»í r?c» rt«irri t''»
ie 'efí:ih'?.:5!!of269 
d:. f'.ica:-'.-, eí-i! ‘'C-OVE-J
- ; vEtZ> J ■ .'MS.-.V tr-
;• L=;:í-dcd>.í¿L
-s rrtss ní'ííCÍrííLfcii -Si.




Nuevo le tra ñ o
Procedente de Sevilla, donde ha practicado 
con éxito los ejercicios de la licenciatura en 
derecho, ha regresado á Vélez-Málaga el jo­
ven don Antonio Herrera Murillo.
Una casa  a sa lta d a
En la noche del lunes último fué asaltada por 
dos desconocidos la vivienda de unos labrado­
res situada en el término municipal de Ante­
quera y conocida con el nombre de «Casilla de 
Murillo
Dicha vivienda se halleba habitada por una 
mujer de setenta años, viuda llamada Marí  ̂
Aguilar Muñoz, una hija de ésta, viuda tam 
bián, llamada Juana Rlvero Aguilar y un nieto 
de la primera llamado José Sánchez Rivero.
Los malhechores forzaron la puerta de la 
casilla, penetrando con el propósito de robar, 
basta una habitación donde dormían las dos 
mujeres.
Estas despertáronse ái ruido qué hicieran 
los ladrones, dando algunas voces de auxilio  ̂á 
las que acudió el joven José Sánchez, qué dor­
mía en un departamento contiguo.
Ante la presencia dei joven, los ladrones, 
que hablan amenazaeo con pistolas ó las muja- 
ras para que se callaran, decidieron darse á la 
fuga, como lo hicieron precipitadamente, no 
sin que fueran perseguidos por el valeroso jo­
ven, que disparó'dos tiros sobre los malhecho­
res, sin alcanzarles.
El hecho fué puesto en conocimiento del juez 
instructor del partido.
M eyerta
En Gomares sostuvieron una reyerta los 
vecinos Manuel José Ranea Pinós y Miguel 
Ruiz, siendo ambos detenidos por la guardia 




Viernes 10  de N oviem bre de 1^11
: P U E R T A .• 
D E L  M A R
np novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran,fantasía; OFRH
CE á su numerosa clientela y al público un variado y extenso surtido.-«randes •¿Ido»: “  uí
a m u c S r ¿ ^ ^  ^ desde S^ptLÍ’rFrln lláípa^netes y amuces de algodón, Surtido completo en géneros blancos.—Ocasión: Cambray «Toledano»,5 50 otat' Dieza de lü
metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos loa artículos-pára trafes y'febrigos de cabalíero
B s fe d e p a r ta t^ ^  h cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas qufe en él se cohfecdonan."^SBstí(»eB»¡á ” L a
riño; 4 bocoyes de aceite á J. Pérez; 10 sacos 
de trigo á Eriales; 110 id. de Id. á id.; 20 Id. 
de id. á Creixeil; 53 id. de maíz, ó Alcalde; 
3 cajas de jabón, á Carrasco; 10 sacos de anís, 
á Rosillo; 3 bocoyes de aceite á id.; 8 id. de 
id. á Moreno; 200 sacos de harina á Herrero; 
1 barril de vino, á Cabo.
9M scl9sci Bteeliglrsj
I n s t i tu to  de M álaga
Día 9 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*34.
Temperatura mínima, 14*6.
Idem máxima del día anterior, 19*0. 
Dirección del viento, N>
Estado del cielo, llovizna.
Idem del mar. baTía.
De gran interés 
f ira ei pÉlico
D E  M A E I E A
Buques entrados srer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
• «J- J. Sister», de Almería.
, » «Kathinka», de Almería, 
Pailebot «San Francisco dé Paula 
pona.
» «Anita», de Melilla.
Laúd «Josefina», de Ceuta.
» «Joven Sebastián», de Estepona. 
Buques despachados 




«A. Lázaro», para Báicelona.
« «J. J. Sistér *. para Melilla.
• «Navarra», para Almería.
» «Alemagna», para Alicante.
» «Aqullaine», para Buenos Aires.
» «Brabante», para Londres.
Balandra «Joaquina», pata Mazarrón.
Se'ha dispuesto que las incidencias de la cc- 
misión liquidadora deí regimiento'de' caballería 
del Príncipe (Cuba), pasen afectas al de Caza­
dores de Alfonso XII. -  ,
—Ha sido promovido al empleo de capitán,
el primer teniente ta.xomandnncln de rara- en los rasos más graves y más Inveterados" 
binaos de esta cspunli don José de Lera Dar- Log anémicos, los clordticos, se marchitan, des-
1 caceen y mueren por falta de sangre. Las PII 
la autorir ¿oras Pliik les darán
los qae tienen sangre pe
las Píldoras Pink 
dan sangre rica y pura.
Las Píldoras Plnk curan fa anemia: la curan
nell.
—Ayer verificó su presentación á
dad rafliisr de la plazé el segundo teniente de ¡ cot rada dori;. ErcónseSda^corca^^^^ doí 
ia guardia civil, recientemente ascendido, don gig gg w  experimentando, méiorla. Un día rea- 
ígnado Oftusa Miranda. parecerán los buenos colores, otro día el ape-
En ireo de licencia llegó ayer de Melilla el tito, otro las fuerzas y así sucesivamente has- 
seguudo teniente del regimiento da Extrema- ta recuperar la salud perfecta, 
dura,don Pedro Lobera Aguilar. |
—Ayer marchó á Melilla á Incorporarse al 
batallón cazadores de Cataluña, el primer te
silente don Carlos Muñoz.
—Ha falíecldo en Antequera el comandante 
de infantería retirado, don Juan Muñoz Cano.
De Instrucción pública
Por íu ínspecdón do Reppbladoiies forestales 
y Pisdco'ias. so han concedido diplomas de méri­
to al maestro don Fraucisco Castillo Bravo y al 
concejal don Tomás Gutiérrez Vázquez, con mo­
tivo de la fiesta dol Arbo/ celebrada en la Colo­
nia Escolar,y á propuesta de esta Delegación Re­
gia de 1.“ enseñanza, ^
Parere que han sido propuestos para correcdo 
nes varios maestros y maestras particulares de 
esta capital, que no cumplen con las prescripcio­
nes sobre Registro escolar, desatendiendo las 
reiteradas órdenes de la Superioridad.
Se ha concedido por el señor Delegado Reglo 
licencia de 15 días al maestro don Mariano Mu­
ñoz Fernandez que dirige la escuela nacional nú­
mero 17 que et halla enfermo, á quien sustituye el 
profesor señor Sepúlveda.
calle Compañía número 7, Depósito de 
amas de hierro >de lá única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden vea- 
der más baratas.
NOTA,T-Pp? Jq >espeQialidad ds sns bamiceii 
son estas camas refractarias á Jas chinches.
El Llavero
•Fernando Rodríguez 
SANTOS,  14.-M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Exteíía de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer el público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2'40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 
10*90,12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas!
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por Vi lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callici^ infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De veatá en flroguérías y tiendas de Quincalla.
Unico represetitante Fernando Rodríguez. Fe- 
rretérfa «El Llavero
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
los periódicos opinan del mismo modo que Le
Petit Parisién,
Le Matín, L'Echo de París y otros diarios 
estiman que España no puede Invocar el trata­
do de 1804, por no haberlo respetado.
Le Fígaro afirma que de los convenios se­
cretos franco-españoles, cencertados con pos­
terioridad ú 1904, según la cláusula, no divul­
gada, de uno de ellos, del tratado de aquella 
fecha Inglaterra es garante en lo que respecta 
al cumplimiento de lo acordado.
Problema resuelto.
Ee Provincias
R E A I i l Z A G I Ó N
Muro y Saenz
9 Noviembre 1911. 
D e  B a p c e l o n e
A consecuencia del alza que sufriera el pre­
cio del mercado, ha disminuido la venta de la 
carne. ‘
El Ayuntamiento retirará el permiso para la 
venta á cuantos tablajeros persistan en la acti­
tud en qus se colocaran.
—El gobernador ha dispuesto la recogida dé 
las hojas electorales que se epartían en las 
Ramb!as,pqr contener Insultoŝ idlrfgidos á Mau­
ra y Laclerva.
-Brevemente veriflcaráse en la Audiencia 
la vistjlla de la causa instruida por los sucesos 
ocurridos en San Fellu, entre carlistas y radi­
cales, I
En dicho acto acordaráse abrir el juicio ofal 
ó dictar auto de sobreseimiento' en cuanto á 
algunos procesados.
-rEI gobernador presidió hoyóla Junta de 
Sanidad, reunida para adoptar medidas á fin de 
evitar que se reproduzca la epidemia que su­
frieron diversas poblaciones de Cataluña.
—Los ebanistas se han declarado en huelga, 
pidiendo mejora de jornada.
aoncefifrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
Ei problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
la b o r a to r io  l a a a -----M olina la r io ,  1  y  G
Los úuellos Y EHiñQB
I__ j _____  . . S M
¡no el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blancura ca
Kmm I Registráronse algunas coacciones, que motl-
En LiifiiiaaCBon varón ia detención de diez y seis individuos;:
Venden albohol Gloria y desnaturaHaado, de' —Al entrar en esta estación el expreso de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos) Madrid, arrolió á un joven, repartidor de pe-' 
pagados. . . .  /  ;  , |ri,ódlco8,devírozándolp por completo.
VaWepeña blanco4 pesefaiía arroba de) -Mañana Inaugurarésela Exposición Inter-
í nacional de arte pictórico, de los siglos XV al
I De M adrid
16 !2{3 litros.
Secos de 1911 á 5 peaefa?.
, *. 1910 6 6 pesetas.
' i  190BáTyañéjos déS á SOpesetás. 
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágr’ma y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 peseras. Puesto 
domicilio con vasija del comprador, un real más. 
TAMBIEN se vende Un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en lás 
«staelones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo' 
tor eléctrica para el servicio de egua. -  
Bscriiorio, Alameda 2!
M ríra' y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 Id 
nrtmSPniiir entregarán en la Camisería de J. Garda Larios, calle dV don Juan
Gómez García, numero 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
á la Sala un pagaré que así lo acredita y que I 
llevaba en el bolsillo.
La defensa se opone á que lo entregue y el 
cMn sería convenieifte sti tiresenta-j
E l M u n d o
Repite El Mundo que Moret en- su cor-fe- 
rencía con Canalejas ofrecióle su apoyo, pet-o 
en la cuestión de los suplicatorios afirmó qus
El testigo tiene la cartera en la mano secundar los planes v
albora son los
Leep una declaración, y se suspende la vis­
ta hasta la tarde.
mos de Canalejas.
P l e n o
Se hfureunido el plena deí
Por el señor Moreno Calvete y el secretario de 
la Junta local don Martin Vega, se vienen reali­
zando visitas ó las clases nocturnas de adultos y 
adultas que funcionan en esta capital.
,Ha sido remitido al señor director de la compa­
ñía del gas, e! presupuesto para dotar de alum­
brado la escuela de San Miguel de la calle de Ta­
cón.
Don José Boscá, habitante en Logroño, Már- 
qués de Vallejo, n.° 3 que desde el año 1895, 
es decir 16 años, estaba padeciendo anemia, se 
he curado rápidamente por las Pildoras Pink: 
hoy está restablecido por completo y nos jes- 
cribe lo siguiente:
«Desde que regresé de Cuba, donde estuve, 
tomando parte en la campaña de 1895, mé ha­
bía quedado muy anémico, sin conseguir nunca 
reponerme. Más aun, empeoré, hace algún 
tiempo, á consecuencia un leva e^e^p de 
trabajo. Positivamente, no me encontraba bien. 
Las Píldoras Pink me han favorecido muchísi­
mo; han vigorizado mis fuerzas y gracias á
Van muy au’elantadas ^ a s  que se j^j yugUo g gg  ̂muy buena».
S S rte S S ra  i. e ’crála 1 ? ,  "L sra Teío anémico debe experimentar las Pildora,
núm 20 ® ® L Plrik aunque estuviere desanimado, porque loa
— [ demás remedios no le hubiejsgu resultado.
Se ha remitido á la Junfa provincial, para su ín-i Las Píldoras Pink dan resultado aunque tos 
forme, el expediente instruido por la Junta local, otros medicamentos fracasen.
t  Caifas á e h t Ó  perlas 
áivenla es todas las farmacias 
 ̂ Unico imp orlad orí  ̂
tH W igU f fKlNKEN, MALAGA .
9 Noviembre 1911.
C o n s e j o
Ei Consejo celebrado en palacfo duró una^ 
hora.
Canalejas pronunció el discurso de costum 
bre, que careció de importancia.
Nada le dijo ál rey respecto á ¡a fecha de la 
apertura de cortes, por no estar aun determl- 
nada,
Manifestó que en provincias hay poca anima­
ción para la lucha del domingo.
H a b la  C a n a l e j a s
A ia salida de palacio, nos hizo Canalejas las 
siguientes manifestaciones:
Anunció que en el incidente electoral regis­
trado en Bilbao con motivo; del>. recurso contra 
la proclamación de excesivos candidatos, In- 
^rvlene ya Barroso, y lo resolverá la Junta 
Central del Censo.
StnRdi 4( h neta
Del Extranjero
9 Noviembre 1911,
D e  R e iM a
Un telegrama del general Caneya anuncia 
que de los reconocimientos practicados des- 
pués de los combates dei 6 y 7 corriente, com­
probóse que los heridos y prisioneros italianos 
eran objeto de malos tratos, observándose al­
gunos actos de crueIdad,cometido8 con los sol­
dados italianos que cayeron en el campo de 
batalla. ,i
Se ha encontrado una cabeza cortada.
Como en el encuentro con las fuerzas italia­
nas pelearon las tropas regulares turcas, éstas 
recitan responsables de los salvajismos.
Se ha podido notar que en los combates an­
teriores los árabes y turcos disparaban contra 
las ambulancias de camilleros, violando las le­
yes de ia guerra, y en particular los artículos 
1, 2, 4, 21 y 23 dei convenio de Ginebra.
La huelga que sostienen en Terez iob cam. I ^^a^ar mandó ahor-
prataos. . t e u ™ l g r  
Declaró que las noticias recibidas ayer dé 
Tánger le alarmaron bastante, por no tener
realigaoión
solicitando recompensas para varias maestras de 
esta capital;
Delegad6D de Hacieoda
Gracias á la poderosa influencia de las Píl­
doras pink, la sangre circula por las venas más 
abundante y  generosa, llevando la energía á 
todos los rincones del erganlsmo* E I enfermo 
recupera muy pronto loé colores, sa lé Üéépfcr- 
Por diferentes conceptos ingresaron Pyer en Ia ¡ta»el apetitá, come bien y entra eh posésiórt de 
Tesorería de Hacienda 51.379'52 pesetas.  ̂ ? yus fuerzas.lTqnifícase su sistema nervií)8Q!y
— , Isuorgariíohiocnterovuelveáquedarenequi-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un
depósito de 15 pesetas don José Rlvero Agüera, } ^  sus Drooiedades reEreneradorPs u'* lasan cor el 10 Dor ICO de la subasta de aprovecha-’ ^ “  *V“,P™Pj®aaaes regeneraaores ûo .flsan 
miento de pastos de ios montes denominados tónicas del sistema nervioso, debep Igs 
Concha Esparto Rabia y Maldonado, de los pro-, PíWpraS Pink las numerosas curáclonés que han 
Dios del pueblo de Monda. í efectuado eñ casos dé anemia, clorosis, deblll-
— . , , - |d ad  general, dolores de estómago, jaquecas. 
El ingeniero jefe de montes comunica al señor neuralgias, reumatismos.
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- j Se hallan de venta en todas las farmacias al 
judicadala subasta de aprovechamiento de bello- precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis
Tudo seyende á ia mitad desu valor en el es* 
tablecimienb de Optica del señor Viola.
Gafas y lejtes cristales roca 1.*, garantizados, 
á pesetas 7 m  -
Lentes al are, po|oi|}ita, chapados de oro, á 
pesetas 10. V " '
Lentes Inctétados finos niquelados, á pese- 
tasS, . \  :
V ien r cristalesilfmgMs a pesetas 4, 3 
V íT V nrHiiinri/* hasta de 0*75 céntimos.
Todos los objetos de Optica, Bisutería, 
Quincalla y Cror®’ ®® Pon lU "**®*Ua
febsifl < '
Callé Granada ct>aOguo á defta María
Manfn.
tas deí monte denominado Cucodero, de los s o ­
plos de Moníejaque, á favor de don Alonso To­
más Sénchez.
cajas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio-
L f n e a  d e o v a p o a e s  c o p a a o a
Salidas fijas del puerto de Málag»!
H68*"Doii Manuel Párente Martínez y doña María 
Alcázar López,padres 4el soldado Manuel, 182 50
Doña Sebastiana Ruiz Agulrre, viuda del co* 
mandante don Manuel Fernández Peña, 1.125 pe-
Doña María Consuelo, doña María Concepción ’
Tasarago Pinos, don Alberto y doña María Mer* 1 ^
cedes Tasarsgo García y doña Ana García Gar- g g | g g t e  puerto el 22 dé Noviembre adral- 
cía, viuda y huérfanos del teniente coronel d®» pasageros y carga para Tánger, Melilla,
Torcuato Tasarago Torres, 1.250 pesetas. | j^graours, rán, Marsella, y carga con trasbordo
— , [para los cnertos del Mediterráneo, Indo-China,
Por el ministerio de la Guerra han sido c o n c e - y  llueva Zelandia, 
didos los siguientes retiros:  ̂ I
Doo Joaquín Jaunes Solís, maestro primero de 
taller de artillería, 225 pesetas
El vapor correo francés 
I s l y
músico se-Don Domingo Panadero Gutiérrez 
gando de Infantería, 68 pesetas.
Félix Alarcón Ayala, guardia civil, 41*02 pese-
tasT
M e íc a n c ia s
El vapor trasatlántico francés'
P l a t a
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires.
- El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n c e
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga fas si-%iidrá de este puerto el 8 de Diciembre adml 
güíentes" tiendo pasageros de primera y segunda clase y
*« sacos de sal á González; 28 id. de Id. á ’ carga para Wo de Janeiro, Montevideo y Buenoss a S r ^ iK f  ¡ M r i M r » » .  §5? p s r
'¿sjg'rr/d" 2 ’íd- ií'd V  ??'•' Ja™ s*̂ ano; 1 id. ^ Vallejo; 1 W. de id. á Po- Montevideo, y para Rosario, los puertos
rras; 1 id de  ̂  ̂ A p ile -1 ¿bera y lo» de la Costa Argentina Sur y
í»; í  id de id 26 barri’es de^ vino, á X en as  (Chile) con trasbordo en Baenos
la Orden; 2 id d¿ ^  ^ Morales, 31 bocoyes lufres, 
de aceiteá Jurado; 1 ^  
sacos de harina, á Brac.^> Iiu> uc iiai<iita  ̂I Para Informes dirigirse á su ^nsfgnatarlp do» Alcaide  ̂i barril de vino Ciqjarrós; 2 id. de ¡ Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
W, 6 L ó p ízru d  de Id á de W. á Me-jrrtentos. 88. Málaga.
t a  U  M
Dél Extranjero
9 Noviembre 1911. 
D e  P e k í n
Ha capitulado la plaza de Nankin. quedando 
en poder de les rebeldes.
D e  L o n d r e s
Un telegrama de Rio Janeiro afirma que en 
uno de los colegios electorales de Pernambucó 
fué lanzada una bomba de dinamita, cuando el 
local se hallaba más lleno de electores,
La explosión fué horrorosa.
Treinta y tres personas resultaron muertas, 
y más de cincuenta heridas.
D e  R o m a
Han sido designados para entregar el capelo 
cardenalicio al arzobispo de Vadad̂ olld, monse­
ñor Lauri, como delegado pontificio y el guar­
dia nobles marqués de BarbI, en calidad de co­
rreo de gabinete.
Al cardenal de Sevilla le harán entrega mon­
señor Blanchi y el guardia noble marqués de 
Mannerini.
D e  L i s b o a
Ha sido muy comentada la larga conferencia 
que celebrara anoche Alfonso Costa con el 
presidente de la república.
Dícese que e! nuevo ministerio quedará for­
mado por tres ministros del grupo de Camacho, 
otros tres de Costa y dos independientes.
D e  P a r í s
Asegura L‘ Action que se ha firmado ei tra­
tado franco marroquí referente á ia organiza­
ción del Mogreb.
Le Petit Parisién anuncia que Geoffral| 
discutirá con el gabinete de Madrid la justifi-1 
cgción de las operaciones españolas en Alcázar 
Larache, pidiendo una compensgeión para | 
que Franela levante ía hipoteca alemana en 
todo Marruecos. |
A excepción de UHttmanUé, que considera
allí ningún buque.
Hoy debe haber llegado el Cataluña, con­
fiando que el tabor español dominará cualquier 
tumulto.
 ̂ La lectura de algunos periódicos que trata­
ban de la salud en Cataluña, también le inquie­
to algo, por lo que conferenció con Barroso y 
tíl inspector de Sanidad, enterándose de todos 
los detalles relativos á la cuestión.
 ̂ Ofrece que se adoptarán toda cíase de medi- 
das ep Tánger, Ceuta y Cataluña para evlfaf 
que nos pueda sorprender una epidemia.
Extráñame—dice—los comentarios que se 
hacen de mi conferencia con don Alejandro P1 
dal, quien vino como presidente de la Compa‘ 
ñía Tabacalera para pedirme que se releve á 
dicha empresa del servicio de depósitos judi­
ciales, que hoy tiene, pues jian ocurrido varios 
desfalcos de Importancia,que tuvo que abonar,
Hemos acordado que se nombre una comisión 
de la que formarán parte Pldal y Salnz, encar­
gada de resolver el punto.
No quiero hacerme cargo—añadió el presl 
dente—de algunos ataques personales que nje 
dirige la prensa de estos d|as, tales eomo de­
cir que nó soy diputado. Pronto Iremos á las 
cortes y allí el monólogo se convertirá en diá­
logo.
 ̂ Respecto á los procesos de Valencia mani­
festó que se hallan pendientes del dictamen deí 
fjsqgl, qptenido el dual, aelébraráse el consejo 
dapuerfa, y como los defensores civiles se 
niegan A «étpr? peclsará nombrarlos milita- 
resi eon arregle I ja Ley.- ^ ,
Además de la catlsá ucí asesinato de Cuiten 
ra, hay sieie ú ocho procesos correspondientes
por sospecha de espionaje.
DeTi*ipoli
El crucero bombardeó la costa de
Zonara, para castigar á los Indígenas que ha 
cen el contrabando en^aquelios parajes.
D e  L í j ib o a
El presidente de la República ha recibido en 
audiencia solemne al ministro de Alemania, el 
qual le entregó su credencia, cambiándose los 
discursos acostumbrados.
—Circula como segura una combinación mk 
nisteríal, en la que entran partidarios de Ají 
fonso Costa é individuos dé Ibs bloques Parla­
mentarios.
Se juzga seguros: Negocios Extranjeros, 
yasconceilos: Interior, Aresta Branco; Hacien­
da, SIdorío; Guerra, coronel Siiveira; Marina, 
Joao Meneví; Obras públicas, Estevao Vascon* 
cellos. Justicia, Antonio Macleira.
Falta cubrir la cartera de Ultramar,
. g ------ Consejo de Esta­
do, dictaminando fqvprabieraente el expedienta 
de Marina para que los jefes y oficiales de la 
armada tengan título para ejercer de íngenie- 
militares,como ocurre ene!0jércli!Oi
Tamban despacharon otros expedientes,
[aplazándose pwa la próxima sesión el dicíi- men relativo al dique de Sublc, en el que inte?*- J|"y^‘¡f¿^JJaura, Sampedro, Ugarte. Villaime-
i D o n  j iR é lq u if id o s
I Han regresado de Portugal don Melqiiíaiga 
Alvarez y sus acompañantes.  ̂
Mañana marchará aquél á Asturias, para di­
rigir los, preparativos electorales. ’ 
N e g A t iv a
Canalejas niega exactitud á cuanto se dice 
sobre las peticiones que formulará Francia, 
nasta ahora todo son congeturas.
V id a
en W“ uto,cta.'“
Doval, defensor de CoII, pide que se una á
dV deTá?!. ®
El presidente dice que es firme el 
anterior, y por lo tanto deniega el
ci Doral anuncia que interpondrá una demanda
acuerdo
encarecí-
Declara Qulllermo Qullén, y dice qae reci. 
írido" ««CoIl comunicándole lo OCU*
Confirma que regaló á Nieves
para co"rresp¿lidSá atenciones de Coll.
El médico que asistió á
Declara el periodista Eduardo Rosdn, susd- 
tándbse un Incidente entre el ficcaíTe defen­
sor, por estimar éste que ofendía/ 7̂ 
ciertas preguntas. honor
De Provínolas
9 Noviembre 1911. 
D e  V e l e n c i a
Se han celebrado, con gran solemnidad, fu­
nerales por López Domínguez.
Presidieron el capitán general de la región, 
^ñor Echagúe, y los generales Azcárragay 
Carbó.
Aálátieron numerosas comisiones militares *y 
civiles,
A ja jgrjsdioclón militar. 
Negé traseend„ tr sc encia al acuerdo adoptado en 
el Consejo de anoche en orden el convenio 
franco-alemán, si bien es cierto que se aceptó 
con las reservas que son naturales, dados ios 
Intereses y derechos que t<?nemos allí. Igual 
hp|?lcra becbo ^rancia y A,’eq;gnja en nuestro 
caso, y seguramente lo reconocerán asi las de­
más naciones, que por no tener aquéllos, hau 
podido aceptarlo sin reservas.
No me ejfpllco, dijo por tfitimo, la acfltud de 
la prensa franoesa en cuanto al convenio se 
creto de 1904, pues bien lo conocían: como 
Igualmente Iss negociaciones que á él nos lle­
varon.
V i s t a
A tas diez de la mañana continuó la vista de 
la trajedia de Guadarrama.
Se reanuda la prueba testifical, declarando 
la hermana de Lara. Relata haber oído decir á 
su hermano frases cariñosas á Nieves, delante 
de Coll, y contestara ella en forma análoga.
Confirma que Lara [hizo bastantes regalos á 
Nieves.
Niega que fuera eüa quien avisara á Coll, 
por medio de un anónimo.
Dolores Fernández, criada del matrimonio 
Coll durante ocho años, declara que Coll fué 
distintas veces á su casa, donde no encontró á 
Nieves, y después de cenar, marchábase.
Cree que Coll no Ignoraba los amores de 
Nieves y Lara, como también lo sabía la ma­
dre.
Asegura que un día indicó á Coll la conve­
niencia de que pusiera coto á aquellas relacio­
nes, contestando Coll que como Nieves le ha­
bía perdido el cariño, precisaba dejarla.
Celebróse un careo entre Coll y Dolores, 
ratificándose ésta en todo lo manifestado,
Afirma, además, que Coll le ofreció un des­
tino para su querido, si declaraba en cierta 
forma.
Enrique Cerezo Alanis y otros, también de­
ponen sin afíadir nada de interés,;
El cuñado de Lara afirma que Coll conocía 
los amores, y declara constarle que Lara dió
Una compañía dei regimiento de Otumba 
rlndla los honores de ordenanza. ' : .
'D é J A é n  •
Declaran otros, sfir importancia.
“?a casa de la caíle de Amn!
Para protestar de un supuesto abusp déla 
Junta dnl Censo de ^ndfar, en la aplicación 
del articulo 29, se ha celebrado un mitin en la 
plaza de toros de dicha población, con asisten­
cia del jefe de los socialistas, Pablo Iglesias.
El orden fué completo, limitándose los ora­
dores á aconseiar la interposición de Jos recur­
sos legales contra la proclamación de conceja 
les,
á Francia ligada por el tratado de 1904, todos ̂ dinero á Coll, hallándose dispuesto á entregar
;Dé'Córéoiié
Con bastante concurrencia se ha verificado 
el mitin radical que se suspendiera, reinando 
tranquilidad completa.
D eZ A P ag o zA
Entre los partidos hay gran lucha, notándo­
se bastacte actividad en ios trabajos electora­
les.
Ei radical don Mariano Sallllas se ha retirado 
de la lucha. ^
El jefe regional de los carlistas, don Pascual 
Gorrín, ha recomendado á sus correligionarios 
que voten á ios candidatos significados por sus 
ideas morales.
—Heraldo de Aragón un festival
Infantil, destinando los fondos que se recauden 
á obsequiar con juguetes á los niños pobres.
Se cuenta con el concurso de poetas, músi­
cos, autores y cómícofs.
La compañía de Porredón interpretará obras 
de carácter infantil.
—En Caspe se ha celebrado la feria de ga­
nados.
Una comisión militar de la. Remonta compró 
varios [caballos, cotizándose á pesetas 1,250, 
uno.
De M adrid
9 Noviembre 1911, 
M o t in
Los alumnos de la cátedra de Higiene gene­
ral, de la universidad, se han amotinado contra 
el catedrático señor Forns, silbándole é inten­
tando agredirle.
Forns se refugió en la sala de profesores, y 
ios alumnos acordaron no entrar en clase,anun­
ciando que proyectan celebrar un mitin,
tía declara que vió á Nieves scomáwáa rs - 
un caballero que no era Lar» v
hasta que votvió á slíir. ’ ^
í® í»*e‘*esó hiciera una foto- 
foue pode?,
q M f f r á  lo ‘**”‘̂
Da fotografía no llegó á hacerse. 
Dosherraanoe qaé bailaron con Nieves 
anadarrema, ritieren que llamaba ia áendóe 
por ana trajea y maneraa deacarato. “
Y se levanta lalsesión hasta mañana.
Bolmm d e  «ÍAelfi*id
ms
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lAniii li iii tal
Del Extranjero
10 Noviembre 1911, 
D e  T ú n e z
En el camino de Bozcota un grupo de indige- 
naa atacó á varios marineros, matando á uno é 
hiriendo á tres.
Asciende ó diez y ocho muertos y cuarenta 
y un heridos el número de las víctimas recogí-' 
das M los hospitales á consecuencia de los dis­
turbios,
D e  P a r í s
Regnault será nombrado ministro residente 
general cerca de Haffld.
Hoy Mlebraron una larga conversación Cai- 
Uaux y Regnsultydando éste á conocer ;os pun­
tos de vista sobre la organización del protecto­
rado francés en Marruecos, tal como debe fun­
cionar cuando las potencias se hayan adherido 
al acuerdo frando-alemán.
Todas las cuestiones podrán ser ütumente 
solucionadas cuando el nuevo residente francés 
entre en relaciones con Haffid,
—Según las noticias que se reciben de Tú- 
nez, la noche y madrugada última trauiícui rfe- 
tranquilidad, recobrando ía 




P á g i n a  m a M m
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mssBmarnmimmrrBtmmm .......... ....
Unícáírieñtó turban ía calma algunas reyer­
tas entre Italianos y árabes, de las que han re­
sultado tres italianos muertos.
Se hacen numerosas detenciones de indíge-
D@
Se ha dedara% . independiente la chidad de
'Garitón. ' , ■ "
0 i  P f  © v i a d a s ' i ,  ■
10 Noviembre jl9il, 
D® ÜBs^eia
De M adrid
Se han reunido ios contratistas de obras pá 
Uicas de la provincia para adoptar acuerdos 
ante \m dificultades relativas al pago de certí- 
íicacloaes. ’ " J í .-í
Acordóse telegrafiar á Qa^set, urgiéndple 
uitia sclucióñ para editar 'el páfb de tos traba-
I ; 10 Noviembre 1911,
r  ' ' Encsndi®
I A última hora de la tarde declaróse un In- 
. Mnî io en la droguería de la calle de Fernando
I EaHeiTdá ardió completamente, y el dueño y
I un dependiente sufrieron, ligerqs quemaduras. d '0 ^ t® síaAltañiirá y el coronel Primo de Rivera visi- 
liaron alrey^
KoSciv ár la
Primo de Rivera le hgl̂ ló extensamente de la 
campaña'de Mélilla,  ̂ ' i
■j03
De Haelilla
A las cinco de la madrugada falleció ;el te- 
siiáníe de San Fernando  ̂don Felipe Moretón 
Revuelto. , ; ‘ ' 1
Presidieron el entierro el general Palomo y 
el infante don AífonsOi 
—h  las ocho de ia noche, el enemigo, apos­
tada e« los-aíreáeres de Taurít Narrior hostili­
zó nuestro campamento. ' '
Nuestras tropas repelieron la agresión, pro­
longándose el fuego tres horas y inedia. .
Tuvimos un soldado de la brigúda discipll- 
raris herido. >
—En ía posición de Texdrá, hállase herido 
de gravedad el soldado de Ceriñola, Gerónimo
Adán.
Se instruyen diligencias para averiguar si se 
t> ata da un accidente ó de un suicidio.:
--Garda Aidave conferenció con Saníaló á 
bordo del Pelayo,
D® BI8l9« é
E! exmlniétro señor Beéádá ífíí|rchó,en,auto? 
n’dvii á San Sebastián.
Los conservadores aquí residentes le hicieron 
una cariñosa despedida.
D e C á d is  ,
ínmedlatemefite que acabe de carbonear, 
ír.srchsrá á Tánger el crucero Cataluña, '■ 
De L é rid a
Én la catedral se celebraron funerales por 
Lóoez Dominguez. ; .  . ^ ,
En e! centro de la iglesia se colocó un túmui 
lo, adornado con trofeos militares, ? . i 
Asistieron las autoridades,y.varios jefes. 
—Procedente de Zaragóza y Madrid llegó el 
p'eaerai üe la orden mecedaria, Fray Mariano 
Alcalá, quien marchará mañana á Bárcejona. 
DsSevIlEs^
De muchos pueblos piden fuerza.de la guar- 
dio cívil para eidia deJasi elecciones.
—Van muy adelantados los trabajos para 
t ’ rmuisr el palacio de San Telmo, actualmen- 
1. convertido en Seminario, é fin de Instalar 
la Exposición permanente de industria, co- 
líscrc’ü y agricultura. . - • ’
—Teniendo conocimiento el alcalde de que 
el ssD'dtor sevillano don ManuelGartans había
L s ip e n o  $ |
En el teatro Lera se ha estrenado psta no-, 
che la; comedia en dos actos ¿a losa délos' 
sueños, de Benavente. * |
La obra obtuvo un éxito grandioso, y su ! 
ilustre autor salió repetidas veces al prjoscenio, | 
fecibiendb etitusiastá ovafclóñ.
Los artistas de Lara interpretaron notable­
mente tá nueva producción del Insigne autor de| no dejé de 
Los intereses creados.
R eu n ió n  ■
: Se ha¡ réunido;la Junta Central; dél* Genso 
efécteírai, prócediehdo al exámen del caso de 
Caiunga, donde han desaparecido las listas de 
los adjuntos, sin cuyo requisito no pueden cons- 
Rtujrae las mesas.
La junta acor(Jó.qu| se, aplacen las eléccio- 
hes hasta qué sé rehagan las lletas-
En los puntos. donde„hayan ocurrido casos 
idénticos, sé adoptará fgéaí medida.
HunBgn s é lu ú in n n ila
Se ha solucionado la huelga de los ferrovia­
rios; de Miranda, reanudando loe obreros el 
trabajo.
P ro g a g a n c ia  e l e c to r a l
Se han celebrado varios mitins de propagan-  ̂
de electoral, no registrándose Incidentés.
L a s  rin esas
Según las noticias oficiales, en toda España 
se ha.,verlficado la constitución de las mesas 
electorales.
Nú se registraron incidentes dignos de men­
ción.
L é s  r a d ic a le s  's é  p e tip á n
Se dice que Lerrpux está dispuesto á retirar 
en Madrid las candidaturas radicales, con obje­
to de no restar vÓibs á tos republicanos, st e^- 
t08 se deciden á presentar lá candldátura úni­
ca;
En los centros radicales Ignoran la exactitud 
que pueda tener la noílcia.
O RO
Precio de hoy en Múlaga 
(Nota del Banco Hispano-AmerfcahO) 
Cotización de compra.
Onzas , 1  , . , , , 10875
Alfonsinas ,' , , V i , 108̂ 60
Isabelinas , , . , . , 109'60
Francos. , . , , » - , 108'60
Libras , • í. , ■ «. • « 2?T*20'
Marcos, \  , , , , , fa2'5Ó
Liras. S  , . ^  , , , 107*50’
■ ■ • ' R é i é \ ' , . , .
Dollara, . , , i  * v, 5*50
JEl éocpédienté dé obras p^ h licas  
En la sesión qué hoy viernes ha de celebrar 
el Ayuntamiento, sejfatsrá,del expediente de 
obras públicas. : ,
Bs^de^espérar qye asÍ8tan;1o,sj'éléz,-ó r?pre? 
sentantes aUtorizadós de todas laé'minorías 
que forman el. Ayuntamiento, con ei fia de que 
púédañ exponer .?U3 opinipnés en él aSunto. y
conocerse ..él criterio de cada uno
En el sexto distrito se constituyeron, por el 
contrario,todaé fas secciones de que consta.
En la secretaria de la Junta municipal del 
Censó se recibieron durante toda la mañana 
las actas de las mesas constituidas y-muchas 
pegativas, por falta de la mayoría de las perso­
nas que las formaban.
S u b a e ta  veBiiataiPia
Tendrá lugar el dia 17 á tas 14 ia de varias 
fincas urbanas, una rústica ŷ un censo en la 
notaría de don Juan Barroso Ledesma (Alame­
da de Carlos Haes, n.° 4), donde podrá tóinar- 
se nota de los bienes y conocimiento del pliego 
de condiciones y de los titúIOs.
A c la r ü e ió n
Por error dé CEjas, dijimos en nuestro núme 
ro anterior alreiaclonar las penas impuestas á 
los procesados por la causa sobre fabricación 
y expendiciórde moneda falsa, que Manuel 
Porras Vargas, Juan Santiago Maldpnado y 
José María Biat de. Cristóbal resultaban conde 
nados á trece jDños dé presidió correcclonaJ 
cuando enjealídad fueron sentenciados á tres 
años, 8eiémeses y veintiún dias de dicha pena 
y multas de 125 pesetas.




Del día 0. ^
Real orden de Fomentó sobré provisión dé una
Í vacante de vocal electivo del Consejo Superior de 
Fomento.
—Edicto de la alcaldía ;de \QeBalgoacil anun- 
í ciando la cobranza del cuarto trimestre del Im­
puesto de consumos y arbitrios extraordinarios.
—Idem de la de Salares sobre exposición al 
público del padrón de cédulas personales para 
1912.
—Actas de la proclamación de concejales por 
el artículo 29 hechas por las Juntas municipales 
del cen?o electoral de Cuevas dé San Marcos, , 
Olías, Gaucín. Montejaque, Borge, Cortes, Be- | 
nagalbón. Alcaucín, Macharaviaye, Arenas, Cofn, I 
Cuevas Bajas^^S^ares,, Benaojún y  Villanueval 
de Tapia. . |
lleBídUa á Málaga
tt9n mercánefés de Córdoba lias 7 m. 
Tren mixto dé Córdoba á las 
Tren expresa á€as 10*22 m, «
.f$s9 mercañeía» de La Roda á laal2*251. 
fren éorreo de Granadla y SevUa á las 2*19» 
genera} á las 5* .̂ t. * 
l'bú  merckneíávde Córdoba é ias 8*15 n, 
ESTACION DB LOS SUBURB ANOS 
Saüdm di Málaga para Yéím 
Mereansias, á h t s m .
Mixto-conreo, día 1*151. 
MIxío>dIserecional, 6*451.
SaMa$ d&Viksipaa Málags 
Mérsanefas. d las 5*45 m.
Mixto-correo, á m. 
MIxía-discfeeíonál, á las 4*301;
aeei.qs, I - ' S e p e lio  ,
JDe A l h a n r i n  d e  la  T o r r e  i 4gj.¿jg ¿ ¡gg cuatro se verificó en la ne- 
Hoy visitará a! Gobernador ciVil úna cpnilí-¿ cr6polÍ8 de San Miguel la inhumación de! cadá- 
sión de electores de Aihaurín de la Tcrre, ver del que en vida fué querido amigo y corre- 
llegó anoche á Málaga con dicho objetó, f ligionarlo nuestro don Angel Torrente Aguirre, 
E! alcalde del citado púeblOj don Tórnás que desempeñó el cargo de teniente de alcal- 
Cantero, há prohibido la fijación Úe cárteles de del-Ayuntamientó republicano de 1873. ' 
electorales con el solo nombre de los catididá- j  E! sentimiento que en todos Ibs republicanos 
ío8, dando óriiénes de que sean inutilzedbs y ; malaguefíos ha producido él óbito del conse- 
negándose á áutorizarlos, no obstante haberle cúénté defensor de nuestros ideales, eiyet)[era-f 
sido solicitado e! oportuno permiso. : ble don Angel Torrente, se evidenció en e!
Del mismo modo la mencionada autoridad lo? ’ triste acto del sepeUo, acudiendo en apretado 
cal ha cometido una serie do coacciónes qúe haz á rendiflé el últlmof t^u to í de respeto y 
serán- denunciadas en las Cortes y únte los trl- consideración á su memoria, 
buna’es. . | Reiteramos á ia apenada familia del, finado
Personas llegadas de Aihaurín dé’la Torre la étórqsiór. dé nuéstró pésamé más sentido, 
temen que, si el alcalde no mbdéía súé'ífnpé-| ' '
tus, puedan ocurrir aüi graves disgustos. , f  Z a  c o m p a ñ ía  d é  la  C lu e rre ro  
Esperamos que el señor Sanmartín interven-1 
* á  coqjpradenlM medida, en el asunto, :|pef¿M l a r t h S  dll^^^^^
.J.qcírc« ^actriz María Guerrero, 
dg ayer, 140. peltojps, 840
frjes'
Entrada en el.dia
arabas. , . . .
Preció en bodega, añejo 44 reales, 
co 40 li2 reales los 11 ll2 kilos.
H e  v ia je
En el tren deJa msñana salió ayer para Se­
villa don Ernesto Gómez JLprlte.
En el exprés vino dé Córdoba don Rafael 
Pineda Romero.
Esta y su esposo Fernando Díaz de Mendó- 
za, llegarán á Málaga en automóvil.
Nuestro distinguido paisano Emílló Thuililér 
y su familia vendrán en el cotreb dé la tarde.
BialiSe ts
Un=panteón en ei primar cuadro y-patio del ce- 
méntérío de' San Miguel.
Darán razón en la calle Antonio Luís Cerrión 
(antes Comedias) número 10, piso p -Iíicipaí./uzeado de Simfó Dotningó 
Nacimientos: Julia Zambrana y Z^mbrana, Ma­
nuel López Fernández, Juan Rodríguez Jiménez,
Antonio Fernández España, Dolores Torres Mon- 
tañez y Antonia Martín Brion^s.
Defunción: Cristóbal Cortés Sánchez. , ^  . . „ . .
Jurírádn ¡á Áíampda I el empiso dd LMmento cnti r̂eu^áUeo
XT , , :  S !  V Aiatnm_ , I aHcido saltcU^o es cur toi&s Isa afec'» 
Nacimientos: Miguel ATvarfez Bermudez, José cionSs r^ssmátíeas y'góíóaa» localizadas, agudas 
Alarcón Andrés y Francisco Gómez Portillo. i ó efMdcgs, desapsredeíidu tos cFíJorfes á Im er'- 
Defuntíones: Josefa Muñoz. Gon^lgz, Adela meras friccione», como la» nenraigías
a Cañete-y Ana Mafia Pérez Romero. '  ̂ * • " . . _ e .Sarvil/
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Antonia Ponce Méléndez, Joisé 
Moreno Baenaj Fijancisco Sánchez .Navarro y Ml- 
ilán, Salvador, Cid Mandiy y José Roca Caballer.
Defunciones: Antonio Campo Lea!, Angel To­
rrente Aguirre, Antonio‘Rueda Visedo, Manuel 
Estévez Marín y Ramón Naranjo Chaparro.
as aguas de esto» ma- 
bUna Lario 1Í, baje.íiIgg prc"4ñCo en la E^osiclón de arte deco
rs-tivo par su Fuente del amor, gestionó quelven^éndoMád^ céntjinqsjbó̂ ^̂ ^̂
C'bra fuera cedida á Se'Viila, inediar.íé, él ] Propiedades especíalés Agua de la'Salud 
i '̂úclo estípiilodo, pero el escuiíor,, llevada de] D^óslto; Molina Lario. lí, bajo.
En el correo de la tarde regresó de Córdb-1 
ba don Mánuel Vázquez Caparrós. |
De Antequera llegó don Ramón Checa Mo­
reno, ‘
. En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el conocido facultativo don Ramón Martin 
Gil y su distinguida esposa.
^  A Sevilla los ingenieros don Leopoldo Wer- 
ner y don Juan Arroyo.
. G o m p a ñ ia  d e  ¡eánvuelé  ' 
Ene! tren correo dé ayer tardé lto|¡ó la
compañía de zarzuela del notable báriíonóRo.if a*nharnc f 6 ht, ' “a» liempO 60 IOS
S a ló n
Mañana comenzará !a serie de debuts que 
tiene anunciados la. empresa, con el déi céie- 
bré ventrüócúb españb!, Ariñáno, rey, de la ri­
sa, con su notable coieccióri de autómatps^
El Junes debutarán los MaryrTito, notable 
pareja de bailes internacionales.
Sin® Bf§@®B
Esta noche figura también en el prográmala 
grandiosa cinta «Jerusalén libertada», que ca­
da noche es más aplaudida por e! público y ob< 
tiene un nuevo éxito.
Es hasta hoy la película qué se ha sostenido
i cariño á'ía dudad del Betis, contestó .qüé;ié| Es mejor â ûa de mpía, por su limpide?, y 
para colocaflé en ana plazac "día gratis
tÜca, ^ .......... ...............
Adésíjác dirigirá la Ihaíaladón. ‘ ,
—Síi e. expreso llegó Ricardo Torres BóñíSL 
ta, que era aguardado por los matadores Ml- 
y Pí>zo8, y mucho público.
De iPepEia
En la iglesia que “Se está construyendo, de- 
rrüív.boss un andamio, resultando cinco obreros 
heridos, y los reatantes ilesos por quedar 
colgados de la bóveda.
riqué Beut. que embarcará en nuéstró‘ búéíto] 
lepara Meliüa.
a  líaprcclable par. r »  convtóenlM, p . : j í “
programas y seguramente
ser estinialante.
permanecerá en ellos mucho más, en razón á 
que el público no se cansa de aplaudirla justa 
mente, por tratarse de una magnifica produc 
Ayer se verificó, con arreglo á<lo que dispo* I dón en la qiie se ha desplegado gran lujó, tan 
Brun pefservatfvo eficaz para éúferniedade»! ne la ley electoral, el acto de constituirse tas j to en la presentación como en el vestuario de 
ínfécciosaa, in^esclada_ vino, es un poderoso mesas electorales para que por los candidatos | los personajes que en eila figuran.
ó sus apoderados se efectuara la entrega de 
los talones nombramientos á los interventores.
En la mayoría de los ..distritos dejaron de 
constituirse snuchas de las secciones por falta 
de pfesidéntes ó adjuntos, dándose el caso.co* 
mo. en el quinto distrito,jáe no constituirse más 
qué úna sección.
tónico reconBtiíuyenfe.
I Cara las enfermeúáóes deí estómago, produd- 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra ¡as digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piédra, que producen el mal ds orlma.
Usándola ocho diasd pa,§to, de^sP^>'^ce la icte­
ricia. No tiene rivel contra lá neurastenia.I 4̂0 céntimos botella de un litro éln casco
A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acabaa da llegar a! Depósito de don p:ego 
Martín Rodrjguez, establecí mi ento de cbtnesí ib'lts 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al H ijo de 
Esparteros)  ̂ ^
:SRat8iiéa>év ^
Estado demostrativo ds las reses áacrificadas 
el dia 8, su peso en cána! y dáréeijó de adeudo 
por todos conceptos: -
25 vacunas, y 4 terneras, peso 3.402750 kilo­
gramos, 345*27 pesetas. >
-40lanar f  cabrío, peeo 536'500 kííÓkrainqs pe- 
Setás 2íí‘46
31 cerdos ;̂ peso 2 03d*0!0 kllógrsgnoé pesetas 
203'3J. '
29 pleípB, 7‘25'pe8eta*E.. b •' í ?
Cobranza del Páló, 12 4Ó.
Total peso: 5¡972r*253 kilógfáníos.
Te.tal do adeudo: 574*68; ’« i
Recaudación ób'tenMá en el dia de laíecha por
lós cdnc.eptos eigulemes:
Por Inhqmaciónes, S95‘0P; . ;
Por pefiiianéhcíasj 7S*C0'. < ‘ ' = -
Qolocaeióu dé lápidas 00.  ̂  ̂ ¿ ̂  ;
Por exhumaciones; 13 (X).' ' '
Total: 4P5!ÚQ pesias. •
- - L A : A i í E l Í l l A '
RS§TAÜRANT V TIENDA DE
GHPM1AN&:. . ' ■
Servicio por cubierto y á ja  lisia, ' 
ásjkciaUdüd en vinos de los J^ríles
ij, ISj. ’.
DI' LDf ■'rANDÁükES:
: Tren ms^cañclas Alas Í*4S m. 
eorreó, generala'las 9?3as«. , •
, Trttt corred SevHiaA'Iás-lgíiSX
.Tr8njBpre»rá.U%;<.i • - ■ ..i ’
T rea«sf¿áu d ss ''d e .;& ^g ila i-6 * tó  
■f?@a íút̂ ffigíTdas di CófáWá las B‘̂ n .  
mtrcauciá» de Granada á Iñw 10 a.
§QT ner an calmante, poderos® para toda clase tía 
ohíres. De venta en la farmacia de P. deíRfüii 
sucesor de González Marfil, Cktmpañfs 1  ̂y prin­
cipales fármácias.
En los ínerenderos
rRestSsurant del Yerno de Conejo, en lá Caleta, 
Si donde *e sirven las sopa» de Rape y el píate 
de paella. Mariscos ó toda» hofás.
■Temblén háy comederos con vistas el inarv
mmsaoKgww mMm iii l li'VT"'* |”^̂TiHf̂ĝígaM■" 'i'»
-TEATRQ PRINCIPAL-;—̂Coinpafiíá cómico II 
rica dirigida por ej eminente actor, señar Esoan- 
taledtf!
PrJmsraascdón doble á las 8 li2: tEI señor 
cura».
Segunda sección dóble á las 10; cEl octavo no 
mentírs. .
bALON No v e d a d e s .” 'Secciones á la» osh©
f  .nueve y^media y diez y medía.
péítcúíá».
« prefétencla, 0,50; e§$'trada goacrai 0 ,^ , » , ,
!a Alameda d« 
próximo al Banco) Todas las noche»r . — W, ,uu«a u u
ÍS magníftto» cnadros, en «a mayor parte estr®»
'.ípnsingos y.diüá iestives lunclón de tardíí. 
UíNE IDEAL.—Fugcióa-para, hoy; :'I2 maeniT- 
caa y cuatro grandiosos estrenos. ‘
Los áoasingp» y'dina »eaíi.‘/08 matínee- teloi'ítll 
jugueí^ para les niños, 
.rreferencla. .3ftcés5Íl!iSí?»,. GeR-sreJ. ,10..
Típografíá de 1 1  POPÚLAR’
i í i s a U i e  CQ f f i
ffotg<xáctac(aaaqaá<xaaaaaa<iadc[<i<iaádaaaa<xaaaaa(r^^
.HAROk RtGtSTBAO*




U T R E I R  A
M N  Z  A  N  I  A A S A D  A
EL VíRDftflíRO
c l r m e j o p  d e p ü r a j i iv ó  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
ProL TR1LE5T0 PA6L1AM -  Wánoles -  C a la ta  8. M arco, 4 -
NB. Para pediÚós,''inttrúccionós y cartas, dirigiré©- EKyÉbtÁMEMT^ á nosotros, en Nápolos, ó á, 
nuestros revendedores'autorizados. \  ' ’ ' ' ' ' ‘ " >• - . ,
IN S C R IP T O  E
p rem iad o  con itiedalla de oro» ]
A FARMACOPEA ÓFipiAL DEL ,ñEIN̂ ^̂ ^
la s  g ran d es EzpoSloipñes^ Inteé^.aolQnales de Zíúián 1906 —• B neuos A ire s  1910
POLVO X-EH TABLETA). OÓHFBiiUlO'AS CPiljDOBÁS) '
Ó P T IM A  C Ü RAC IÓ N  D g .Q TQ Ñ Ó  Y P R IM A V E R A
beneficia siem pre  s i es bedbá con nuestro  legitim ó pródneto
Nuestra espeoialidad está en uso, se conoce y sa-ápreóia’altamenté en*to(Ío el mundo.—- Pedir siempre 
PRECSSAUSEffiTE nuestra marca en rubio, azul y oró legálmente depositada. ,'Rphusúr las .falsifltíacio- 
nes, que.se venden baratas y ,son muy dañosas á lá'salud.
.fn n illlli liB ssse s ii 'fe ss if iaB
teccüoc ido  sin com peteaeía p a ra  laa eM értóedyésártirificás y  
rssiiiállcas, avariósicas. nerviosas y  paralíticas, feerpéticas y  es­
crofulosas, y  como au x ilia r 'd e ia s  medicaciones mercuriaL afse- 
sical y  yódica, y  sobre todo es el Eáedio m ás eficaz de los goúp*^ 
cides p a ra  ia  curación del reum a e s iíe á ss  sus forma&i • ‘
EKB i  i  n liiic i é l  miíemsii
Sriiáti i t  t a i i  lilis il j i  tt  SqiñtaliK
íB i n i i t e  i d i *  y « l a  Ú
Í$!ca completa, lastituio ue mecarsSíerapíSjjismí^ ae Lresmisccion^ le -  
égrafos, éóífeOáj^Cápins, Gran Cssfno; TeaífO-Giáe (función tedas fe» -
T
... _____). Delicioso:. Parque y Mesa á« imén ieáo elaño; Cuatro mas-i:
^  fiífico^^Sioteles que hoy sé hallan completamente refoiroa^s y al alcance de
soches
toda» las fortunas, cuyo-s precios sc^, (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con tedo el .servicio córrespóndlehíe): Gran Hotel d(8
fcre d nrodo dé 2a en í5 é íuá* días, y también hallarán grande
.8S.lone3 .de recr-^ coñ entrada graígita., ;■ - -
^ Los coches óinmbû  del ^  ^tadón & fe-liegaús <to
todos los írenes.
AVISO MüY’INTERESANTEr-Tod.o bakísta, antes de ponerse en camino, 
debe soíi-“itsr noticias, proépsctdSj tenías generales deprecies, eHtinerajrSojto 
viaja y c.^míos datos le interesaíiííqae recibirá gratuitamente, dirigiéndoseiá
4Aít̂ ';o’áfe kí® c'ifitro fcíele*; •; ‘ V  T;
PASTILLAS BONALD
Be efltada comprobada con ios señores médicos, psrá cóásbaíír aHfsímsdudes 
la boc^.y de laiurguitíai tos, fosiquér^,“dolor, faflamaelóñe», picor afla» uícersdeses, 
sequedad, granulaejones^ afonía producida por caúsa» periférica», fi^íidez de! al ¡eníc, 
ote, La» pa»!íl!as BONALD, premiads» enyarla» exposlcioáés cíehtfíicas, tienen el prí» 
vilegio de que sus fórmula» fueron las primera» que seconodsrondé sa clasO'^eE Espa­
ña y en si extranjera.
Poilgllcerofoefáta BfíNALD -r Modtoa- 
mento-antinéu asténico y sñíidiabéífcO  ̂Te-. 
I, aifica.y nutre lo» gfsíemsé Óseo miisCúlar'y 
L «endioso, yllevaála’aáñsre-slemsrjtos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo,
:WfascG- de Acsaíhsa grármlada, '5 peseta» 




/  ■ FOS.F.0GLÍCÉ1ÍG0).--
-,.Combate Ib» f^fdnséáMés^'e! peclió..
Tuberculosis indpleáte caíarros bfóaco® 
áetiñsí^ieosV laríngo-’faífsgeOs, ''lisfecéhisés-- 
gripales, psl^dicasr-fsteiM ate-- '-  - , >
Fr@oi® del frasco, 5 pesetas 
,':v De vsnta sb todas' las perfnHSifSás y issJá'tísl riaíor, 'Mofees <g^íés Oorg
ra,v|7),Maáriá,-... .




il^hep es ei mejor 
Fefrescaníe que se 
cóábce. Puede to­




> dad en el estóma­
go é intestinos.
í
,. . Ta^.^atado^íi 
I.. V-por- - .Hll-r 4 áí
* es instas-'
titutóle por m'í el- 
ú ai-fe é ■Tá'éphrado' 
- ©ntx'e loa 4a 
; -.cu eJsee. ¡' ‘
E3E1AU* en los 
■' fráSeps el sombre' 
‘.F.señas
Spéímaa S tree t,- 
London.
«ESC 6ÍIFIA B 9 »
l l f l t l l f l  le  l i i f l í l l i ’ , LASOLtr
Áatoaio Bis0do
psVéi 3'ml8-8slsfirls;É-Ílrslf»8-M8rdi Clf9*8t) fi
f^%?»jü^!siis@3»B!aKBaisssBS!sifisisiSE8|E|SBaaaBsaim.aBBpBKaaisuBBn»..
ESK-Í«aKaSEB5S5BaaáBBa
P e p t s n a  .
;í \0M entermos, los convaleciente^ y íoáb» lo» déblios el 
---------- ridad la FUERZA y i» SALUD,0^4 BáYái^O dará coa
m  íodaf FOLLIN y 9-®, Feiff.
Se reeihiiBi-esquelas 
de d e ju iie ién  h a s ta  
la s  cu d lro  de la  raa- 
druguda*
Estp. acredftudá cuse efectúa toda clase de Instaladone» y  ̂
radones dé luz eléctrica, de tfmbrea y motores. } %: ; .
Cuenta adejrnás con un «?íf!n»o y estraordisipío surtido apa
dé áltímpradó y caíéfacdárs eléctrica.
Poseavérdadera» brigíaaiiáadesypreeiosíáade» en objetos de 
tfíztaíérfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, viñas, gla- 
ms,fiécosf pHMas y'demás arífcálos de fantasía en el rátóo dé 
iléCificided. ?
Procede á cotocar lámpura» desde lá áentidad ágseis pesetas m  
sdelmsta. ... '. ■. í v ; :
Grandes existeads» en toda clase de lámparas, sobresaliendo la» 
fespeclale» Tdntqlp,,Wolfmm, Fulgura, Osmm Philips,, cén las 
pqne se coselgue un 70 por 100 de ecfinomta en el consunm¿̂  -  
 ̂ También, yen deseó dé conceder toda clase de lacJípádé» sí 
I pubiito, verifica ln»tafec|ones de timbre» en alquiler niensuaL
I l ,  M Q ü a a . L a r i o ,  l
' C Ííií^o  '
Acábffi' de ■ réc to fraá .. nueVo
snestésteó para sacar lás'mtsóláa 
gJii dolor eos un.ésftóadmlrablé.
- conátíayén dentad«'-7.5¿ «g'i
ttegclén y pronanciacldá, i  
precio» eouvendeaule».
Be .empasta y eHIÍca„por .<ál 
más tnodenio sistema. ,
, Toda» las operpc|qĝ e¿:aEíf5t|.. 
^ y |j||^ g fé 9 0  .'mi
hace ia esíracción de raua- 
fes y ralee» sin dolor, por tres 
pssetá»,
S ^a  magnífica línsa da-vapore» recibe mercancías de todas clgses 
f íleía corrias.y con coBodmienío directo desde este puerto'i-todos 
O.^e. 8» i i |^ a r io  sfi^el-#ed|íerráiiéO) Msr Negro, ^nzsbar, M«-
Im # lq rn
hace sjn» do. Méíágá cada H días ó »«íS8 ios «Hlr»
as cada dos sstísung». ■;
fíiédórdtflgJrsé i  »a r^éaen taa ts 
^  Jbsein UgartoBarrlenío», na'̂
CION
Callede!^,Yicénte,l2
NBLtDADES DE PRÉSTAMOS 
, gestión de toda clase de 
Bsmrifos en los'minisíerios y par- 
ticulare», cobro de crédf(cs gí 
Estado y particulares, asuntOi*
^ero
G AFE N E R Y IN 0  M ED IC IN A L
> d e l B o cio s’ MOJSA£<£lS.—Msurea r e g is t r a id a .
Nada másinofensiyo ni raásu* t̂ívo para los doIores;de cabeza, 
mQuecap¡.yah!dpff, épíÍ£p8(á y demás nervioso». Los male» del es- 
bómago, dél hfgádo y los dé la infaiícia en general, se feúrañ infali-i 
bleraennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten pbí 
corifeo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Máfega, farms' 
^lá de A, frolcngoi
Víúdiífad 3̂ . de pénalesr fes de 
yida, apoderamiqate de clases' 
páslvás, asuntos ^desiásíicOr 
cd'^-pray venta de fincas rástí^ 
éí sy urbanasJMipotecas, Ahuk'̂  
zim pára tMiaa. lo» periódicos,, 
fí»:;arca»d§ fábrica, nombres re»' 
î í f̂etrados, patentes, y se facilita 




don Féh'x B- 'T' r rt V TanTOir p'ü i xsKTua j-crav ;’ £ coft.Uí.v.fndo k} ÜoblO'’'
 ̂,jTunnroOv.TCn,- -R-
ei í-cmi’dQiobre ’ H e  v i a j e  T ” Efpjído concéjaT í̂d^yiVíitaníteui'O repab'icsuQ 126970.
} vín>i/ic.̂ js V E'̂ iieitando te eóhsoiói!,píonío,3 r« t * . ? ~ |de Í875, desempeñó unu í;.ifi.?í;da/.c aícaMe, et g 3i>’! f i. Eí¡ el tíSU cit.!« ir-rtíi paro Va-|e¡ desen-peño de cuyo cargo dlómaesíras de las“ A ñ id ie n d o  dio:; empleos imnedtete8i5Uo«fcL.!no:%-ap':-«^^^^  ̂ , 1  iív.t, ^  i. para va-|e¡ desea-peño de cuyo cargo dló eesíras de lael
i . . ¡ ,1a la r.o-Tlenc-fj -dosr.L¿!me Gua-j'lguez.______Imás felices iniciativas v del n;ás g>-andg amor & í¡ f
'í' 15 ."̂ í'soras.- 
iie'ít-í'■:?! del *''í.í-'3. 8 32
tal coao: 7.553 25.1 knágmmos.^
| -  Ln» úosírusoí oy*aife-e..s Infant!}
, ^co5? r:e-cios¿á iu.v .ttes para les uffioaV .
Ffíi-íareacte. ceaiíeaos. Oenersl. 10. 
....................m
